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Anteriormente la falta de identidad científica en la educación física, era un 
problema para considerarla un área importante dentro de una formación educativa, 
pero con el trabajo de algunos autores como PARLEBAS 1981, DURING 1994, 
SERGIO 1987, VICENTE 1987 Y TRIGO 1999, han trasformado este concepto, 
considerándola como un área importante para el buen desarrollo de la vida 
cotidiana. 
Hoy en día se ha deteriorado la esencia que nos han dejado estos autores; ya que 
algunos docentes de educación física han construido conceptos erróneos durante 
el desarrollo de esta formación motriz, psicológica y cognitiva; logrando así que los 
niños asuman que la clase de educación física es un espacio para hacer lo que 
cada uno quiere o simplemente jugar con un balón. 
Por esta razón, el grupo de trabajo, pretende dar a conocer las posibilidades de 
realizar una clase de educación física, sin perder la esencia de esta, y a su vez 
consiguiendo que los niños se diviertan, adquiriendo conceptos básicos para su 
formación personal y logrando así, un conocimiento psicomotriz y cognitivo. 
Es por esto que las planeaciones de clases se basaron en el aprendizaje: motriz 
“Capacidades básicas”, cognitivas “conceptos básicos: lateralidad, saltar, correr, 
movimientos simultáneo y alterno, estiramiento, etcétera” y psicológicos “trabajo 
en equipo, comportamiento frente a la clase y a sus compañeros, entre otros”. 
De igual manera se realizaron 3 bloques de test evaluativos, cada bloque de 2 
clases; el primer bloque evaluando el nivel psicomotriz en el que cada niño se 
encontraba, el segundo bloque, se evaluó las capacidades obtenidas durante las 
clases, y el tercer bloque, llegar a una conclusión de lo que cada niño aprendió 






Finalmente se pretende recolectar algunas evidencias que nos permitan tener una 
base adecuada para realizar unas planeaciones de clases y un buen manejo en el 
desarrollo de la educación física, que ayude a cualquier docente para no caer en 
una rutina frente a la clase, y así poder obtener en cada uno de los niños la 























Las capacidades coordinativas hacen parte de un desarrollo motriz en cualquier 
actividad cotidiana, por eso dichas capacidades deberían ser el principio 
fundamental de enseñanza dentro de la clase de educación física, por alguna 
razón se ha tratado de dejar esto a un lado influyendo dentro de un concepto de la  
educación física como juego. 
 
Hoy por hoy la educación física tiene una connotación a la hora de llevarse a la 
práctica, ya que se pretende tomar la clase como un tiempo libre para cada 
estudiante, teniendo en cuenta que las capacidades coordinativas hacen parte de 
un mejor desarrollo motriz para la vida cotidiana; partiendo de unas cualidades, 
habilidades, fortalezas y destrezas, que son necesarias para lograr una motivación 
hacia los niños y así poder desarrollar un mejor trabajo. 
 
Por estas razones, se presenta un proyecto investigativo, con el fin de elaborar 
una propuesta didáctica para mejorar las capacidades coordinativas en los niños 
de 2do grado del colegio I.E.D. Nueva Constitución jornada mañana, basándonos 
en una enseñanza constructivista, teniendo un enfoque hacia el aprendizaje 
significativo, haciendo que sea una práctica sin importar sus espacios y su nivel 
económico, obteniendo una metodología de aprendizaje guiado.    
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente se quiere lograr que el estudiante adquiera 
habilidades fundamentales para sus actividades cotidianas, sin empezar 
necesariamente con un trabajo de entrenamiento, sino simplemente, utilizar las 








Siendo parte importante de la educación física, debemos tener en cuenta las 
capacidades coordinativas como parte fundamental en el desarrollo del niño, 
comenzando con la preparación para cualquier situación de la vida cotidiana, 
mostrando dentro de un grupo de estudiantes del grado 2do del colegio Nueva 
Constitución, jornada mañana, que cuando se fundamentan dichas capacidades, 
pueden llegar a obtener un mejor estilo de vida, teniendo en cuenta que este 
colegio presenta una problemática al no existir un profesor de educación física, por 
esta razón los niños presentan dificultades motrices, evidenciadas en las primeras 
practicas con los grupos, debido a que el factor inicial podría ser la ausencia del 
profesor, y en consecuencia no se les ha podido trabajar adecuadamente sus 
capacidades, haciendo que los niños crean que la clase de educación física es un 
partido de fútbol. Es por ello, que se quiere trabajar  las capacidades coordinativas 
a partir de esta motivación y darles a conocer dentro de sus necesidades un 




















3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Durante el primer encuentro dentro del colegio I.D.E. Nueva Constitución, jornada 
mañana, grado 2do, se pudo observar que su convivencia torna un poco agresiva, 
debido a que su comportamiento frente a cualquier situación de toma de 
decisiones lo resuelven de la forma más práctica y fácil para cada uno, sin ser 
conscientes de sus errores. 
Por otro lado, a la hora de estar dentro de la clase de educación física, quieren 
determinarla como un juego de fútbol, debido a la falta de docente de educación 
física y a su disminución de experiencia frente a cualquier actividad dentro de la 
clase. 
A esto le podemos sumar que el sitio y materiales para trabajar son insuficientes, 
sabiendo que el patio o espacio para desarrollar la clase es pequeño y habría que 
dividirlo para 4 grupos de clase, cada uno de 30 niños más o menos, es decir que 
el espacio se reduce aun más por la cantidad de niños en cada salón. 
 
Finalmente a la hora de realizar los ejercicios se puedo observar falencias dentro 
del grupo de trabajo, que no son acordes a sus edades, como lo plantean los 
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3.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Las capacidades coordinativas siendo parte importante para el desarrollo motor de 
cada uno de los niños y un mejor estilo de vida, desde varios puntos de vista como 
el físico, mental, emocional, social y posiblemente económico, se tomaran las 
teorías de autores como: Oscar Incarbone, Jurgen Weineck y Jean Le Boulch para 
relacionar entre si sus ideas y mejorar un aprendizaje apto para el desarrollo en 




3.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo elaborar una propuesta didáctica para mejorar las capacidades 
coordinativas en los niños de 2do grado del colegio I.E.D. Nueva Constitución 















4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Elaborar una propuesta didáctica para mejorar las capacidades coordinativas 
en los niños de 2do grado del colegio I.E.D. Nueva Constitución jornada 
mañana en la clase de educación física. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Estudiar los fundamentos teóricos y conceptuales sobre las capacidades 
coordinativas, mediante la consulta bibliográfica y webgráfica.  
 
Diagnosticar las capacidades coordinativas a los niños de 2 de primaria por 
medio de un test. 
 
Diseñar un cronograma y unas planeaciones de clase con el fin de generar una 
propuesta didáctica. 
 
Retroalimentar el proceso pedagógico de la propuesta didáctica para el 
mejoramiento de las capacidades coordinativas.  
 
Evaluar el progreso de las capacidades coordinativas en los niños de segundo 
de primaria en la clase de educación física. 
 
Generar unas conclusiones del proceso de la propuesta didáctica para el 
mejoramiento de las capacidades coordinativas de los niños de segundo de 







5. MARCO CONTEXTUAL 
 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN ubicado en la Carrera 107b #74b-31 Barrio 























El colegio NUEVA CONSTITUCION administrado por la rectora MARIA LUISA 
REYES MUÑOZ, ubicado en la localidad 10 del barrio Garcés Navas de estrato 3. 
Tiene como misión ofrecer educación preescolar, primaria, básica y media, 
educación para adultos en la jornada nocturna, desarrollando su función social en 
un ambiente alegre, acogedor, con un acompañamiento escolar desde la 
afectividad y la calidad. 
Se implementan estrategias significativas de aprendizaje y de formación para 
promover competencias desde el ser, el hacer y el saber, las cuales regulen la 
convivencia armónica y fraterna. 
Conformamos un equipo profesional comprometido, ético y competente, 
enriquecido por el fortalecimiento de valores que nos permiten un crecimiento 
permanente. Promover la convivencia desde el ser, hacer y conocer.  
Su visión: ofrecerá hacia el 2020 un servicio de reconocida calidad. 
Se destacará por su organización y liderazgo institucional, ofrecerá a las familias, 
empresas y sociedad, alumnos competentes con una formación personal y 
académica significativa y exitosa. Tendrá un equipo de trabajo solidó, ético y 
competente. 
La institución se caracterizara por su ambiente armónico y fraterno, su 
disponibilidad para el servicio, la orientación oportuna a su personal y el 
fortalecimiento de saberes y competencias básicas. Estará dotada de óptimos 
espacios pedagógicos acordes con las exigencias ambientales y tecnológicas del 
momento. Crear un ambiente armónico donde el estudiante este globalizado con 
nuevas tecnologías y con un enfoque pedagógico: conciliación, convivencia y 
comunicación, fomentar el desarrollo humano integral de los estudiantes y de la 






niveles elevados de autocontrol y autorregulación, capaz de gestionar su avance 
intelectual, cultural, social y laboral, capaz de convivir solidariamente, deseoso del 
saber y provisto de gran calidad humana, en pro de una sociedad que sea justa, 
responsable y participativa.  
Su PEI: lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante 
una comunicación asertiva. 
El plantel suple 2.100 estudiantes, 25 profesores de los cuales 2 son 
especializados, 2 administrativos, 9 personales de servicios generales, 23 aulas, 1 
biblioteca, 1 enfermería, 2 patios, 6 baños femeninos y 6 baños masculinos, 2 
aulas especializadas, 2 laboratorios, 1 cooperativa, 1 oficina, sin restaurante ni 
zonas verdes. 
Los 2 patios  son amplio para trabajar con un curso, pero no lo suficientes para 
estar con 4 cursos al mismo tiempo, no hay materiales con los que se puedan 
realizar clases, el suelo es de gravilla de piedra, las canchas de baloncesto están 
dañadas y los tubos estorban.  
Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollar las horas de clase no era 
el adecuado, ya que no solo existía la distracción de los otros grupos de clase si 
















Pedagogía es la ciencia y la técnica de la orientación de las personas en la vida, 
para que sepan y logren vivir bien.2 
La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esta 
ciencia proporciona múltiples guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Igualmente se encarga del estudio de la educación como fenómeno psicosocial, 
cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 
parámetros para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza – 
aprendizaje que intervienen en ella. 
Actualmente, se puede definir la pedagogía, como la ciencia que se ocupa más de 
la educación como fenómeno social y humano, y la didáctica, más centrada en los 
métodos de enseñanza en sí. 
Se encuentra que pedagogía es una de esas palabras comodines que en 
educación se utiliza para todo. Así, cada vez que alguien necesita solicitar 
estimación para el discurso educativo que elabora, le coloca el calificativo de 
pedagógico o algo relacionado con esto; pero sobre todo, si dicho discurso tiene el 
nivel de lo pueril, entonces con mayor razón se le confiere tal titulo, acudiendo a 
las raíces etimológicas.3 
Ciencia de la educación que estudia los métodos para el proceso educativo. Solo 
hasta el siglo XIX pudo constituirse como ciencia, liberándose de los dogmatismos 
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y del pensamiento religioso; la revolución francesa cambio sus ideales 
definiéndola como anticlerical y democrática. La sociedad industrial al exigir un 
nombre nuevo cambio la orientación de la pedagogía indicándola a aplicar en el 
dominio de la enseñanza las teorías psicológicas, cristalizándose una idea 
fundamental: que el niño no es un adulto en miniatura, si no un ser especifico que 
para lograr su maduración debe seguir procesos evolutivos que le son propios.4 
 
6.1.1. Actores fundamentales de la pedagogía 
 
6.1.1.1 Teorías tradicionales 
PLATÓN 
Según Platón el conocimiento está implantado en nosotros mismos y se encuentra 
persistente en la mente pues nacemos con él, así sostenía que conocer en 
realidad es volverse conscientes de lo que ya tenemos latente dentro de nosotros, 
es decir este no se aprende con facilidad. Por ello decidió crear un método de 
enseñanza llamado la dialéctica “pregunta y respuesta”  
 
ARISTOTELES 
Aristóteles trata de ampliar el rango de la academia por ello él enseñaba en el 
“liceo física, biología, ética, política y retórica, el liceo fue conocido como escuela 
peripatética debido al hábito de enseñar a los alumnos paseando por los jardines 
anexos a la escuela. Aunque no se tiene un tratado educativo completo Aristóteles 
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trata el conocimiento sobre el mundo real basándose en el método inductivo de 
razonamiento  “razón intuitiva”. 
 
6.1.1.2. Teorías innovadores (escuela nueva) 
JUAN JACOBO ROUSSEAU 
Rousseau expresa su pensamiento educativo principalmente en “El Emilio” que es 
considerado como manifiesto de un nuevo programa educativo revolucionario más 
que como un ejercicio intelectual. En el habla de la educación doméstica, es decir, 
a los niños se les educa en casa fuera de influencias corruptoras de la sociedad. 
Uno de los primeros puntos en los que Rousseau amenaza el pensamiento 
educativo de Platón y Aristóteles es que la educación no se debe centrar en lo que 
se enseña sino que se debe centrar en quien es enseñado, es decir, en el niño 
pues esta se debe adaptar a las necesidades e intereses primordiales del niño. 
 
JOHN DEWEY 
Dewey patrocinó siempre la causa de las ciencias del hombre (psicología, 
sociología, antropología, etc.) poniendo al mismo tiempo en guardia a los 
educadores contra la tentación de transponer mecánicamente al campo educativo 
resultados particulares, transposición peligrosa sobre todo tratándose de ciencias 
en estado embrional o casi embrional. Polemizaba contra el abuso de las 
mediciones de la inteligencia y de otras características de la personalidad sobre 
las cuales algunos querrían fundar nuevas jerarquías sociales. El educador debe 
tomar la actitud científica, entendida ésta como una actitud abierta, comprensiva, 
limpia de prejuicios, dispuesta siempre a poner las ideas a prueba en la 







Para Piaget educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir, transformar 
la constitución psicológica del individuo en función del conjunto de aquellas 
realidades colectivas a las que la conciencia común atribuyendo un cierto valor (J. 
Piaget, Psicología y pedagogía; p. 157), el fin de la educación para él es facilitar el 
desarrollo de la mentalidad, aprender a conquistar por uno mismo la verdad, 
formar individuos capaces de tener una autonomía intelectual y moral, respetando 
la de los demás (formar razón intelectual y moral) 
 
6.1.1.3. Teóricos críticos (escuela progresista) 
MARX – ENGELS 
Para ellos la educación desempeña la importante tarea del desarrollo de hombre 
en todos los sentidos, el destino de esta depende de la transformación social, la 
educación es un instrumento en manos de la clase dominante que determina su 
carácter adecuadamente a los intereses de la clase y para las clases oprimida, 
nos dicen que la educación no constituye un elemento de igualdad social sino que 
por el contrario. Por otro lado Marx nos da el significado social de la enseñanza 
cuya tarea consiste en escoger los representantes de la clase dominante para 
“altos puestos”  
 
ANTONIO GRAMSCI 
La formación de intelectuales para Gramsci, él dice que la escuela es el 
instrumento de preparación de intelectuales de diversas categorías algunas de 






Intelectuales orgánicos  
Intelectuales eclesiásticos 
Intelectuales tradicionales  
Intelectuales de tipo urbano 
Intelectuales de tipo rural  
Intelectuales políticamente calificados  
 
PIERRE BOURDIEU 
Para Bourdieu la educación es un agente fundamentalista en la reproducción y 
legitimación de la estructura de las clases. Por un lado su teoría de la educabilidad 
pone énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como 
clave del éxito en la escuela, por otro su análisis del sistema educativo se centra 
en los principios que rigen los modos de transmisión y formas de evolución 
escolar.  
 
6.1.2. Tendencias pedagógicas 
  
Las principales tendencias pedagógicas que hay son: 
 
PEDAGOGÍA TRADICIONAL 
Consiste en que el maestro sea el centro del proceso de enseñanza y la escuela, 






piensa y transmite conocimiento, y los objetos están dirigidos a su tarea y no 
persigue el fin de desarrollar habilidades en el alumno. 
 
ESCUELA NUEVA O ACTIVA 
La tarea del maestro ya es de conductor, propicia y dirige la adquisición de 
aprendizajes, el educando asume un papel activo, y el proceso de enseñanza – 
aprendizaje es reciproco y cumple con las necesidades e intereses del alumno. 
 
LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
Esta enseñanza es considerada como método o sistema de enseñar que se vale 
de recursos técnicos ya sea por medio de máquinas didácticas (libros, fichas, etc.) 
o tecnología.  




En esta pedagogía le confiere al profesor un papel menos directivo, el poder para 
ser este compartido con el grupo. El mismo se sitúa a disposición de los alumnos, 
a los cuales ofrece no solo sus conocimientos sino también su ayuda para que 










La palabra educación procede de dos vocablos latinos: educere, que significa: 
Sacar, llevar, extraer de adentro hacia afuera y educare, que significa: Conducir, 
criar, nutrir, alimentar, guiar. Bajo este concepto, la educación se entiende como la 
actividad que consiste en guiar o proporcionar, desde fuera, lo necesario para 
construir. Esta es una parte muy importante de la función educadora del 
profesional de la educación. 5 
La educación es un proceso por el cual el ser humano aprende muchas materias 
inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 
comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder 
insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, 
no sería muy lejano a un animal salvaje.  
La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 
comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 
constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 
esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa.  
La palabra educación ha sido empleada a veces en un sentido muy extenso para 
designar el conjunto de influencias que la naturaleza o los demás hombres pueden 
ejercer, sea sobre la inteligencia, sea sobre nuestra voluntad.6 
La educación física es una disciplina que busca la formación o educación del 
individuo a partir de la actividad física o corporal. En Grecia y con Hipócrates  la 
educación física estaba relacionada con la higiene y la salud. En el siglo XVIII 
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cambio el paradigma y modifica sus objetivos ingresando como parte del sistema 
educativo  partir de las propuestas de John Locke y J.J. Rousseau. 
En el presente se puede distinguir las siguientes tendencias: 
PSICOMOTRIZ: Plantea como objetivo el desarrollo del niño adquiriendo el 
manejo apropiado del espacio el tiempo y el esquema corporal, haciendo énfasis 
en los aspectos perceptivos del movimiento. 
FITNESS O CONDICION FISICA: Desarrolla las llamadas cualidades físicas tales 
como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad ya que considera que 
beneficia la salud corporal y psíquica. 
DEPORTIVA: Concibe el deporte como un medio excelente de la educación si es 
tratado de manera adecuada, enfatizando en la técnica deportiva, el progreso 
competitivo y en el fair play. 
EXPRESION CORPORAL: Aparece como una alternativa al aspecto competitivo 
del deporte y hace énfasis en la liberación de afectos, activación de la imaginación 
a través de movimientos corporales exploratorios como también desarrolla la 
capacidad de comunicación y proyección por medio del lenguaje corporal.7 
 
6.3. DIDÁCTICA  
 
El término didáctica proviene originalmente del verbo griego Didaskein que 
significa entre otras acepciones: enseñar, instruir, explicar, hacer, saber, 
demostrar.8 
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Es el proceso de interacción comunicativa entre sujetos y actores educativos 
implicados en el que hacer pedagógico, que posibilita a través de la investigación, 
el desarrollo de acciones transformadoras para la construcción de un saber 
pedagógico como aporte al conocimiento.9 
 
La didáctica es una ciencia y tecnología que se construye, desde la teoría y la 
práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, donde 
se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del 
alumno.10 
 
Es un área metodológica que organiza los contenidos y procedimientos de 
enseñanza que se producen en una situación de aprendizaje y que dependen de 
los objetivos y estrategias pedagógicas adaptadas a la disciplina que se esté 
tratando. 
 
La didáctica se conjuga en programas secuencias de enseñanza y progresiones. 
La disposición de la situaciones de enseñanza deben ser resaltadas por procesos 
científicos; la didacta permite que los objetivos propuestos tomen forma y se 
logren. Ayuda a que en el proceso de aprendizaje no se presenten repeticiones 
inútiles u olvidos y propone un programa completo de actividades físicas y 
deportivas. En el proceso de aprendizaje la didacta responde al cómo, a diferencia 
de la pedagoga que trata de responde el porqué. La pedagogía asigna a la 
didáctica las tareas que debe realizar, puesto que de la pedagogía depende en 
gran medida la reflexión sobre el sistema de valores.11 
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Práctica lúdica reglamentada convencionalmente. El juego representa una realidad 
subjetiva sometida a un sistema de reglas pactado en el seno de una convención 
explícita o implícitamente, en las que se encuentran perfectamente regulados los 
componentes estructurales que lo configuran: espacio de juego, imperativos 
temporales, número y tipo de relaciones entre los jugadores y la forma de utilizar 
determinados objetos extra corporales; y cuya relación desvela su lógica interna; 
y, asimismo, manifiesta en su dinámica toda una serie de características de orden 
cultual o componentes cualitativos, que están presentes en toda convención 
lúdica: armonía, estética, espontaneidad, gratificación, intranscendencia, 
incertidumbre, fantasía, voluntariedad, entre otros.  
 
El juego representa así, para nuestra especie, la primera manifestación de la 
cultura moderna. Desde esta perspectiva el juego es una convención construida 
culturalmente, un legado  que ya no requiere de los elevados costos de la 
evolución, pues se trasmite de unos a otros mediante un tipo de comunicación 
práxica como activa y directa, aunque con el transcurrir de la evolución humana 
hemos creado otros vehículos comunicativos mucho más sofisticados, caso de 
lenguaje tanto oral como escrito.12 
 
Actividad libre, autónoma, placentera que incluye normas provisionales. Desde el 
punto de vista histórico y antropológico se considera el juego como una actividad 
universal, experimentado por todos los pueblos atreves de la historia sin importar 
su condición socioeconómica.  
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En el niño se presenta inicialmente como una actividad exploratoria. Entre las 
múltiples interpretaciones de juego se destaca la de John Huizinga quien en su 
testo  “El Homo Ludens” lo considera fundamental para el desarrollo de la cultura 
occidental. El filosofo Schiller considera el juego una instancia entre lo instintivo 
biológico y la experiencia estética, entre la ley y la necesidad. Otros autores lo 
consideran como una búsqueda de tención y liberación de este. 13  
 
 
6.5. LAS FORMAS JUGADAS Y LOS JUEGOS 
 
Son los medios que, como actividades propias de la educación física, en todo nivel 
preescolar y en el inicio de la escuela primaria, soportan y dan base a la 
construcción de los movimientos y patrones de movimiento genera y deportivo. El 
movimiento como medio para lograr que el ser humano alcance plenitud y salud 
en lo físico, lo psíquico y lo social. Las formas jugadas y el juego son actividades 
mediadoras que permiten no sólo alcanzar plenamente los objetivos educativos, 
sino también que el niño se exprese como ser humano en formación, avanzando 
en su socialización y disfrutando con alegría de las actividades físicas.  
 
Tipo de juego de estructura muy simple y de duración corta que no posee una 
exclusiva intención de juego, si no que mantiene una directa dependencia del 
aprendizaje suponiendo una adaptación o acondicionamiento de una tarea.14 
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6.6. CAPACIDADES COORDINATIVAS 
 
Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, 
generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 
actividad motora. 
Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones parciales que 
sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y elaboración de 
informaciones, programación y anticipación, comparación de los parámetros 
ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes). 
GROSSER: Permite organizar y regular el movimiento. 
PLATONOV: Habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más  
perfeccionada, rápida, exacta, racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo  
los más difíciles y que surgen inesperadamente.  
WEINECK: Capacidad sensomotriz, consolidada del rendimiento de la 
personalidad,  que se aplican conscientemente en la dirección de los movimientos 
componentes  de una acción motriz con una finalidad determinada. 
FREG: Distinguir entre coordinación y habilidad, la  primera, representa la 
condición  general en la base de toda técnica deportiva, la segunda se refiere a 
actos motores  concretos, consolidados y parcialmente automatizados.  
HIRTS: Similitud con destreza, determinadas por los procesos de control y  
regulación del movimiento. Permite dominar reacciones motoras con precisión y  
armonía, en situaciones previstas e imprevistas y aprender de modo rápido la  
técnica deportiva. 
 
Después de leer autores como: Grosser, Platonov, Freck, Hirts, Antony carrillo, 
Jordi Rodríguez, Weineck, Oscar Incarbone y Catalina González con libros como: 






iniciación deportiva, educación física en preescolar, entre otros que relacionan la 
educación física y el deporte, se llega a la conclusión de sustentar el proyecto con 
los autores Jurgen Weineck y Oscar Incarbone ya que son dos personajes que 
hablan de la educación física, las capacidades coordinativas como principios de 
una formación adecuada para el niño, utilizando términos que apoyan los 




6.7. TEORIA DE OSCAR INCARBONE 
 
Oscar Incarbone, nació en la Provincia de Buenos Aires en el año 1957 y es 
especialista en Actividad Física y Recreación. Asimismo, Oscar es Maestro en 
Educación Física, Profesor y Licenciado en Actividad Física y Deportes. 
Actualmente se encuentra finalizando un doctorado en Educación en la 
Universidad de Murcia – España.16 
 
Se puede afirmar que muy probablemente existe una fase sensible para la 
información de las capacidades coordinativas en el periodo de edad que abarca 
desde los 7- 10 - 12 años para las niñas y hasta los 12 para los niños, sin embargo 
corresponde orientarse, ya en la edad preescolar, hacia un desarrollo de las 
capacidades coordinativas. 
 
Las posibilidades motoras de los niños se desarrollan, sobre todo, con los 
esquemas motores de base, y con pequeños juegos, de la comprobación surge 
que el desarrollo del control neuromuscular ya se produce en los primeros años de 
vida. Por ellos son decisivos, el género, la cantidad y la calidad de la actividad 










desarrollada. Muchos niños a los que se considera con problemas coordinativos, 
no nacen así: llegan a serlo porque tuvieron pocas posibilidades de desarrollarse 
autónomamente y porque su motricidad estuvo reprimida por el ambiente humano 
que los rodeaba, o el medio donde interactuaban no les era propicio o motivador. 
 
También se puede afirmar que no son neutrales respecto de la edad y se 
desarrollan lo más precozmente posible las capacidades coordinativas, la rapidez 
de reacción y de frecuencia motora. La movilidad articular pasiva y la capacidad 
de aprendizaje motor (mediante tareas de aprendizaje que no exijan presupuestos 
elevados de fuerza máxima o de fuerza relativa)17 
 
Es evidente que la mayoría de niños con sus problemas ante las capacidades 
coordinativas se ven evidenciados por la falta de posibilidades de desarrollo y 
practica en el colegio y en la sociedad, dejando a un lado el lado motivador como 
decir un premio o estímulo a lo hecho. También se evidencia la falta de apoyo de 
sus familias y el interés de los mismos por que sus hijos tengan un mejor 
desarrollo en sus capacidades, las cuales se pueden estimular o desarrollar con 
pequeños juegos en casa. Para no seguir evidenciando lo mismo.  
 
Los paradigmas son aquellas ideas y conceptos de referencia que permite 
comprender, analizar y trasformar la realidad. En cambio no suele advertirse lo 
difícil que ha resultado cambiaos en el mundo de la educación física. 
 
La enseñanza del deporte en la escuela, se ha demostrado especialmente 
resistente e inmune a la renovación pedagógica, la cual insistía en enseñar un 
repertorio de gestos técnicos o fundamentos que suponen la base del aprendizaje; 
esos gestos, se estructuran sobre modelos técnicos ideales, que son difíciles, por 
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lo tanto, lo mejor es dividirlos en partes para aprenderlos y luego, se pueda 
conseguir la ejecución completa. 
 
Nace así las progresiones también llamadas metodologías de los gestos 
deportivos o gimnásticos, a las que, más o menos, todos estamos acostumbrados. 
Además, cada una de estas progresiones estaba compuesta por una serie de 
ejercicios progresivos con nivel de dificultad, estas son las siguientes: 
 
 El aprendizaje da la posibilidad de comprender para que sirve cada gesto 
técnico en la globalidad del juego deportiva. 
 Las relaciones entre el profesor y sus alumnos se estructuran sobre la base 
de los objetivos que deben ser alcanzados y no de la comprensión lógica 
interna de cada juego. Se olvida así que en las concepciones cognitivas del 
aprendizaje motor, la actuación de profesor es crucial para proponer 
problemas que deben ser resueltos al jugar. Ese es el verdadero inicio del 
pensamiento táctico.  
 
La fragilidad de estos principios se centra en que la enseñanza no debe ser 
concebida como una progresión de técnicas cada vez más complejas, sino que 
debe tenerse en cuenta al juego y al jugador como realidades inseparables, 
dándose el aprendizaje cuando cada alumno participa activamente en el proceso 
que lo lleva a poder hacer, saber y ser, lo que antes no era ni podía. 
 
“Enseñar es dejar aprender y para aprender motrizmente hace falta: 
 
 Que cada aprendizaje mejore su repertorio cognitivo personal. 
 Que sepa cómo hacer y cómo mejorar lo que hace. 






 Que cada aprendiz comprenda que el aprendizaje de las habilidades 
motrices necesarias para jugar, plantea siempre un problema que debe ser 
resuelto y la solución solo es posible si está motivado. 
De manera que el maestro debe recordar dos cosas:  
 
 Que sus alumnos aprendan lo que deseen. Si no hay motivación no hay 
aprendizaje. 




6.8. TEORIA DE JEAN LE BOULCH 
 
Difícilmente se habrá podido decir de una persona que dedicara y entregase su 
vida hasta el último momento por la Educación, como de Jean Le Boulch, a quien, 
trabajando en su propia biblioteca, le sorprendió la muerte de manera inesperada, 
el domingo 27 de mayo de 2001. 
Nació el 28 de enero de 1924, en Brest, capital de la Bretagne (Francia) en el seno 
de una familia modesta. Bajo la ocupación, hizo sus estudios de maestro en la 
Escuela Normal de St-Brieuc. Atleta reputado y jugador de baloncesto, en 1945 
prepara el concurso para acceder a la École Normal Supérieur d‟Education 
Physique de París, donde compartirá aula con otros renombrados renovadores de 
la Educación. 
El francés Jean Le Boulch (1924 - 2001) fue formado como profesor de Educación 
Física  en el Centro Regional de Educación Física en Dinard en 1947; como 
deportista y por el interés en profundizar en el movimiento humano, estudió 
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medicina y se especializó en  kinesiología, también fue licenciado en 
psicología. Le Boulch fue  especialista  en kinesiolología  y creador 
desde  1966  del método  de  la  Psicokinética. Orientó cursos de  psicomotricidad 
en el Instituto de Perfeccionamiento  para  Trabajadores sociales en 
New Chateau, Suiza.19 
El pensamiento de Jean Le Boulch se puede sistematizar en dos etapas: la 
primera, en una Educación Física científica a  partir de  la 
propuesta  de  un  método racional y  experimental de la Educación Física con sus 
trabajos publicados en 1952, 1959 y 1961 y  segunda, la creación del método de 
la psicokinética, consignada en los de 1966, 1971 y  1987, que se  instaura  como 
una educación por el movimiento  dentro del contexto de las ciencias de 
la educación y que tiende a configurarse como una ciencia del 
movimiento  humano aplicada al desarrollo de la persona.  
El  primer  momento  del  pensamiento de  Jean  Le  Boulch está  relacionado con 
la  propuesta  de  una  Educación  Física  científica: este  momento  
comprende  la  reflexión  acerca  de los métodos y objetivos de la educación física 
que se proponían en Francia  desde 1947. El primer objetivo se relacionaba con el 
método médico, con la gimnasia  correctiva  y era el desarrollo normal del niño y 
la búsqueda de  actitudes correctas; el  segundo objetivo se correspondía con el 
método natural con base en las costumbres del  gesto natural; y el tercer objetivo 
era la iniciación deportiva. 
Le Boulch criticó los métodos y objetivos propuestos para dirigir la Educación 
Física y, por ello, escribió en 1952 su primer trabajo "La educación física 
funcional en la escuela primaria"; allí presentó una nueva forma de pensar las 
sesiones de  educación física a cambio de las que sugerían las Instrucciones 
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Oficiales de 1945 y 1946. Propuso incluir tanto ejercicios gimnásticos como 
ejercicios naturales y utilitarios, juegos, deportes y  bailes populares (para  las 
mujeres). Con el término Educación Física funcional quiso llamar  la  atención 
sobre  la  finalidad  o uso de  estas prácticas como dispositivo  "fisiológico y 
psicológico".20 
El segundo momento del pensamiento de Jean Le Boulch es la creación del 
método de la psicokinética o educación por el movimiento en 1966. Este método lo 
crea el autor fuera de la Educación Física e intenta crear una ciencia del 
movimiento que pudiera ser aplicada tanto en Educación Física como en 
psicomotricidad o en fisioterapia.21 
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 
porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 
favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 
individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. A nivel motor, le 
permitirá al niño dominar su movimiento corporal; A nivel cognitivo, permite la 
mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño; A nivel 
social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 
con los demás. 
La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 
corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 
orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 
mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 
espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  
Es por esto que podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 
como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 
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demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 
personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la 
psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 
emociones y su socialización. 
La educación por el movimiento está dedicada a profesores de educación física y 
en general a cualquier profesional que trabaje con el cuerpo humano. De igual 
manera, trata de instaurar una práctica regular de la cultura física y eliminar 
problemas psicomotrices como dislexia y disorográfia.  
Jean Le Boulch toma la psicomotricidad como el soporte que le habilite al niño 
adquirir unas percepciones y sensaciones que le permitan aprender y controlar su 
cuerpo, y a través de él, conocer el mundo que le rodea.22  
Se encuentran tres corrientes: 
- Educación a través del movimiento 
- Educación del movimiento 
- Educación integral de la persona 
Como materia educativa la Expresión Corporal se refiere al movimiento con el 
propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 
corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 
desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en 
la relación: ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía 
determinados. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la 
imitación, la experimentación y la reflexión. 
El movimiento en las primeras etapas del desarrollo psicológico del niño está en 
su estado puro, presenta una finalidad intrínseca a la propia persona y sus 
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necesidades, tiene como fin descubrir su cuerpo y el mundo que le rodea. En el 
proceso de socialización, la dependencia afectiva y las constantes intervenciones 
pseudo educativas que hacemos los padres van sesgando las posibilidades 
creativas de los niños. (Monfort, 1999: 360)  
La expresión corporal constituye un medio esencial para la estimulación de la 
capacidad creativa del niño; así como, del resto de elementos que hemos 
destacado en el apartado anterior. Además, su utilización como medio nos va a 
permitir el éxito de metodologías indagativas, que tanto valoramos en la 
actualidad. Si sesgamos esa capacidad creativa, cómo va a tener sentido la 
aplicación de estilos de enseñanza como la resolución de problemas, 
descubrimiento guiado y libre exploración. Además, son numerosos los 
contenidos, propios del área de educación física, que podemos trabajar utilizando 
la expresión corporal como medio.  
Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 
juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el aula 
de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo (experimentarse, 
valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) aceptando unas mínimas 
normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz bajo un 
ambiente seguro para él y sus compañeros. En nuestra práctica psicomotriz se 
tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos psicológicos, todo 
ello a través de las acciones de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, 
simbolizaciones y de la forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con 
los objetos y los otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el 
niño llegue a gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 
transformación del placer de hacer al placer de pensar. 
Los trabajos de Le Boulch abrieron una vía pedagógica que hoy se considera 






infantil, siendo el objetivo final la independencia corporal del niño respecto al 
adulto.23  
Se incluyen conocimientos y habilidades relacionados con:  
- La percepción y organización personal. 
- Hábitos y conductas beneficiosos para el desarrollo corporal. 
- Habilidades básicas de la competencia motriz.  
- Juegos y el uso del cuerpo y el movimiento como medios de expresión y 
comunicación.  
 
6.9. TEORIA DE JURGEN WEINECK 
 
Un enfoque fundamentalmente práctico, los diferentes métodos de entrenamiento 
desde el punto de vista de la medicina del deporte y de la fisiología del 
rendimiento es lo que se da a entender en los libros de Jurgen Weineck, en los 
cuales se tratan problemas específicos de las capacidades de carga y de trabajo 
en el ámbito de entrenamiento infantil y juvenil, y se ofrecen múltiples sugerencias 
–tanto para el entrenador y deportista como para el profesor de educación física 
en el ámbito escolar– que permitirán optimizar el entrenamiento deportivo.  
Teniendo en cuenta las vivencias, el deporte no es sano en sí, sino solamente es 
sano según como se practique. 
Jurgen Weineck en su libro24 Salud, ejercicio y deporte dice:” cada edad tiene 
su(s) deporte(s), la edad y naturalmente el estado de salud son las medidas de 
todas las cosas. Los deportes que habían sido sanos pueden convertirse con el 
tiempo en deportes” nocivos para la salud”. 
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Con lo anterior se puede apreciar que el deporte es una disciplina de continuidad a 
la actividad deportiva sin tener lesiones por sobrecarga y que dicha actividad este 
de acuerdo a la capacidad y esfuerzo personal. 
 
Así mismo, se proporciona, para todo aquel interesado en su salud, una serie de 
ayudas para programar el entrenamiento según los diferentes objetivos y 
necesidades individuales. 
 
Utilizando fundamentos generales de la teoría del entrenamiento y las principales 
capacidades motoras que ayudan a la educación física en guía de examinar 
factores que influyen en la metodología de enseñanza partiendo de un 
entrenamiento psicológico y deportivo con el fin de conservar la salud y mejorar la 
capacidad de rendimiento con el método preventivo de enfermedades 
cardiovasculares principalmente. 
 
En el libro entrenamiento total Jurgen 25  habla del entrenamiento en la edad 
avanzada se orienta siguiendo los principios normales del entrenamiento, estos 
dependen a cierta edad de los componentes del esfuerzo la densidad, la 
intensidad y la frecuencia de dicho entrenamiento. 
 
Por otra parte la mejoría de la movilidad 26  y la coordinación 27  se consiguen 
usualmente con ejercicios que contengan movimientos de impulso, rotación y 
balanceo y con diferentes juegos los cuales en principio solamente pueden 
ejecutarse cuando se desee evitar un sobresfuerzo producido por las condiciones 
de competición, también vale agregar que las palabras de Jurgen frente a esto 
son:” la velocidad y la fuerza máxima son factores de rendimiento que no tienen 
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ninguna importancia para el deportista de edad avanzada, es mejor desarrollar en 
primer lugar la capacidad de rendimiento continuado mejorar las habilidades 
coordinativas y aumentar la movilidad. 
 
Según el criterio personal, por muy sano que pueda ser el deporte o determinadas 
prácticas deportivas en un determinado momento de la vida, también pueden ser 
perjudiciales para la salud, sin embargo manteniendo una movilidad constante 




6.9.1.  Clasificación de las capacidades coordinativas según 
Weineck 
 
Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en 
todos los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los 
mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación 
y movilidad. Estas particularidades cualitativas del transcurso de los procesos 
conductivos y regulativos son los que determinan las particularidades de su 
desarrollo, son precisamente las que determinan la esencia de las capacidades 
coordinativas. 
Tomaremos la siguiente clasificación de capacidades coordinativas como base y 
muestra de nuestra investigación, teniendo en cuenta que estas capacidades 
tienen su acento en los aspectos neuromotrices: 
 Capacidad de acople de movimientos. 
 Capacidades de diferenciación motriz. 
 La capacidad de transformación del movimiento. 






 La capacidad de orientación espacio-temporal. 
 La capacidad de reacción.  
 La capacidad de equilibrio28 
 
6.9.1.1. La capacidad de acople de movimientos 
 
Significa la posibilidad de realizar secuencias de movimientos significativas y 
coherentes ante un objetivo determinado. 
 
6.9.1.2. La capacidad de diferenciación motriz 
 
El reconocimiento técnico (ajustado a cada edad) que los niños tienen durante la 
realización de un movimiento. En este caso, el aprendizaje influye de modo de 
que, cuanto más se ejercita un movimiento, más ajustada será la precisión y fineza 
del mismo. 
 
6.9.1.3. La capacidad de transformación de movimiento  
 
Es la posibilidad de alterar la dirección, la fuerza y la velocidad de un movimiento, 
se da con mucho más acento en las habilidades de tipo abiertas. 
 
6.9.1.4. La capacidad de ritmización 
 
Está relacionada con el acople de movimientos y la diferenciación motriz, según 
sea la fluidez en la sucesión temporal de los movimientos. 
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6.9.1.5. La capacidad de orientación espacio-temporal 
 
Es la posibilidad de orientarse y ubicarse en espacio y en el tiempo, mediante 
estímulos estáticos o móviles. Esta capacidad es fundamental para la vida de 
relación, la acomodación al mundo externo y el mundo deportivo.  
 
6.9.1.6. La capacidad de reacción  
 
Le permite al niño reaccionar con movimientos adecuados a distintos tipos de 
estimulaciones, sean éstas auditivas, táctiles, cenestésicas, rítmicas o rítmico-
sonoras.  
 
6.9.1.7. La capacidad de equilibrio 
 
Permite mantener al cuerpo en equilibrio ante las diferentes fuerzas que actúen 
sobre él, especialmente la gravedad y los empujes, significando el control sobre la 
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7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es de tipo cualitativo con un enfoque cuasiexperimental, ya que 
es  aquella en la que existe una „exposición‟, una „respuesta‟ y una hipótesis para 
contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y 
control, o bien no existe grupo control propiamente dicho. 
Por lo tanto, es un tipo de investigación que comparte parte de las características 
de un experimento, pero las comparaciones en la respuesta de los sujetos se 
realizan entre grupos „no equivalentes‟, es decir, grupos que se pueden diferenciar 
en muchos otros aspectos además de la „exposición‟. La principal dificultad será 
llegar a diferenciar los efectos específicos del tratamiento („exposición‟) de 
aquellos efectos inespecíficos que se derivan de la falta de comparabilidad de los 
grupos al inicio y durante el estudio, lo que compromete la validez interna del 
estudio. En el caso de que no exista grupo control, no se podrá asegurar que los 
cambios aparecidos sean debidos a la propia intervención, o a otras 
intervenciones o factores no controlados. 
Se recogerán unos datos que ayudarán a determinar las capacidades 
coordinativas que posee cada niño, esto hace que se tenga un debido proceso en 
cada unidad de clase tratando de formar una concepto cognitivo y físico sobre las 









7.2. POBLACIÓN  
 
El Colegio Nueva Constitución, suple 2.100 estudiantes, de los cuales mas o 
menos unos 725 estudiantes hacen parte de la jornada mañana, dentro de los 
cursos de primaria, siendo cuatro cursos de 2° grado  de los cuales se trabajara 
con tres de ellos, aproximando 104 estudiantes que harán parte de esta propuesta 
pedagógica-didáctica. 
 
7.3. DISEÑO  
 
Basándose en la teoría de Jean Le Boulch y su educación física científica,  
pretendemos mostrar dentro del proceso investigativo, que es importante crear en 
los niños un aprendizaje conceptual, frente a cada uno de los ejercicios que se 
presenta para su nuevo conocimiento motriz, sin dejar a un lado su 
comportamiento psicológico  dentro de la clase de educación física, ya que según 
su conocimiento describe una educación física científica, cuando se crean 
conceptos medicinales, motrices y psicológicos mediante juegos deportivos y 
recreativos dentro de la clase, apoyándose de la psicokinetica y psicomotricidad 
que son la ciencia de la psicología del movimiento, dejando como resultado una 
ciencia del movimiento aplicado al desarrollo de la persona30. Teniendo en cuenta  
este gran intérprete de la educación física, se realizó unas planeaciones que 
desarrollaran esta ideología, para que cada niño comience a crear un 
conocimiento motriz significativo, sin dejar a un lado la propuesta educativa del 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION, ya que por su contexto educativo nos 
permitió trabajar esta temática dentro de los grupos de 2° grado, teniendo en 
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cuenta que  este nivel no tiene un profesor de educación física que desarrolle un 




Durante el proceso de esta propuesta pedagógica-didáctica, se utilizará en 
primera instancia una observación tratando de realizar un diario de campo, con el 




7.5.1. FASE  1: DIAGNÓSTICO 
 
Se tuvo un primer encuentro, donde se realizo una observación del plantel y su 
desarrollo educativo, evidenciado en un diario de campo para registrar aquellos 
hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este caso el diario de campo 
sirvió como herramienta que permitió sistematizar las experiencias vividas con los 
estudiantes, para luego poder analizar los resultados. En él podemos observar 
actitudes, aptitudes, habilidades y debilidades que según la edad de cada 
estudiante deberían desarrollar correctamente. (Anexo 1). 
Después de haber observado unas falencias claras en sus capacidades 
coordinativas,  se decidió realizar varios test evaluativos con el fin de categorizar, 
y ver en que capacidades fallaban más, cuáles eran las que más se debían 
estimular y de esta manera tratar de lograr un mínimo mejoramiento durante el 






7.5.1. FASE 2: DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Se realizaron diversas consultas de diferentes autores con el fin de crear un 
MODELO DE REFERENCIA que permitiera IMPLEMENTAR un proceso de 
estimulación a los estudiantes para EVIDENCIAR las falencias presentadas y 
vistas en ellos. Con este macrociclo podemos especificar los objetivos principales, 
el aprendizaje cognitivo y el trabajo en equipo. (Anexo 3). 
Luego de haber realizado los test, estos mostraron que sus mayores fallas eran 
los relacionados con su lateralidad, equilibrio y flexibilidad, teniendo esto claro se 
decidió trabajar en todas las clases la lateralidad, flexibilidad dinámica y estática y 
el equilibrio dinámico y estático. 
Otros aspectos que se decidió estimular, pero en menor medida fue la 
coordinación viso-pédica, viso-manual y dinámica general, acción-reacción, 
espacio-temporal, ritmización, trasformación del movimiento, acople del 
movimiento diferenciación motriz, combinaciones del movimiento, exploración y 
ampliación del entorno, relación dinámica entre movimiento corporal y objetos.  
En este MODELO, se incluyen PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y CONTROL, al 
comienzo, en la mitad del proceso y al final, para evaluar y determinar si el 
estímulo dado por los docentes, generaban algún tipo de cambio en las 
capacidades coordinativas desarrolladas a los estudiantes. (Anexo 3). 
 
7.5.2. FASE 3: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se construyen 13 planeaciones de clase, para empezar  a obtener un 
conocimiento motriz individual y grupal con el fin de estimular a los niños logrando 






vistas en el inicio de este proceso (diario de campo) y en el desarrollo que van 
presentando con cada actividad y ejercicio. (Anexo 4). 
Las  primeras planeaciones,  utilizan un modelo pedagógico conductista, basado 
en la metodología de mando directo, para aprender a conocer y controlar el grupo. 
Después de ver que los estudiantes se adaptaron a las primeras planeaciones, y 
sus primeras clases de educación física, se comenzó a trabajar un modelo 
pedagógico constructivista y socialista, basándose en la metodología de 
enseñanza recíproca, aprendizaje guiado y resolución de problemas. 
El modelo socialista se toma con el fin de que los estudiantes comiencen a 
convivir y desarrollar la parte social (trabajo en equipo) que permita relacionarse 
con los demás.  
Se ejecutan las planeaciones de acuerdo a  las fechas correspondientes de 
acuerdo con el macro ciclo, desarrollado al comienzo de este proceso. (Anexo 4). 
 
7.5.3. FASE 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
Se ejecutan los test finales con el propósito de ver si hubo alguna evolución en el 
proceso de los niños en cuanto a sus capacidades coordinativas; se aclara si este 
pequeño estimulo logra variar un poco el estilo de vida de los estudiantes, a pesar 
de que es una vez a la semana; se ve y se evidencia que si hubo un significativo 
aprendizaje tanto físico como social en tan poco tiempo de clase, se piensa que si 








8. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La propuesta aborda un escenario pedagógico sobre el cual se pretende ayudar a 
construir acciones motrices que gocen o posean una coordinación altamente 
adecuada capaz de responder a los ejercicios que implican movimiento. 
 
8.1. MODELO PEDAGÓGICO 
 
En el cuadro presentado a continuación se dará a conocer el modelo pedagógico 
que se utilizo en esta propuesta pedagógica-didáctica: 
 
PROCESO DOCENTE ESTUDIANTE
Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa
del alumno  
Usa materia prima y fuentes primarias en
conjunto con materiales físicos, interactivos
y manipulables.  
Usa terminología cognitiva tal como:
Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir,
deducir, estimar, elaborar, pensar.  
Investiga acerca de la comprensión de
conceptos que tienen los estudiantes, antes
de compartir con ellos su propia
comprensión de estos conceptos.  
MODELO PEDAGOGICO
CONSTRUCTIVISTA CONCEPTUAL
Con base en conocimientos 
anteriores
Se produce al construir 
nuevas ideas o conceptos 
con base en los 
conocimientos adquiridos 
con anterioridad
Se da a través de la 
construcción; aprender es 
construir.
Necesidad de que lo 
aprendido sea significativo
Participar activamente en 
las actividades 
propuestas.
Proponer y defender 
ideas.
Aceptar e integrar las 
ideas de otros.
Preguntar a otros para 
comprender y clarificar.
Proponer soluciones.
Escuchar tanto a sus 
coetáneos como al 
maestro o facilitador.
 El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 
sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 






8.2. MÉTODO DE INTERVENCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico expuesto anteriormente, se da a 
conocer el método utilizado la cada una de las planeaciones de clase: 
 
 
8.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Para la elaboración de esta propuesta didáctica se utilizara un micro ciclo, que 
permite tener la representación gráfica  y ordenada para cada tarea o función 
delegada; este micro ciclo se llevara a cabo de una forma más sencilla y que 
muestre resultados satisfactorios, logrando así optimizar el tiempo y emplearlo de 
la forma más adecuada para el mejoramiento de las capacidades de los niños. 
En este micro ciclo, se incluyeron unos test en la mitad del proceso y al final, para 
evaluar y determinar si el estímulo dado por los docentes, generaban algún tipo de 
cambio en las capacidades coordinativas desarrolladas a los estudiantes.  
PREIMPACTO IMPACTO POSTIMPACTO
El profesor toma las decisiones, con 
dos diferencias fundamentales: el 
traspaso de decisiones al alumno en el 
impacto y la selección de tareas 
adecuadas. Planifica la tarea para el 
colectivo, subgrupo o un alumno aislado 
y puede variar las tareas en 
dependencia de las particularidades 
individuales de sus alumnos, así como 
el orden, el tiempo, de cada tarea para 
cada alumno
El profesor describe los roles del 
alumno y de él, orienta las tareas, 
repeticiones o tiempo y el orden 
de estas, los alumnos comienzan 
la ejecución de las tareas y las 
tomas de decisiones, da tiempo 
para la práctica individual y para 
que el pueda ofrecer feedback 
individualizado a cada alumno, 
desplazándose para tener 
contacto con los alumnos.
Ofrece feedback a los alumnos, 
desplazándose por el área observando la 
ejecución y la toma de decisiones, para 
ello debe identificar lo más rápido posible 
a los alumnos que cometen errores, dar 
feedback correctivo individual, 
permanecer con el alumno para 
comprobar sí la ejecución es correcta y no 
desatender a los que lo hacen 
correctamente, pues también necesitan la 
atención del profesor.






Se evaluara por medio de la observación y control constante en cada clase de 
acuerdo con la evolución de cada estudiante, en sus capacidades coordinativas, y 




Se pretende crear un cronograma lúdico, donde nos permita desarrollar 
planeaciones adecuadas y llamativas para los estudiantes, y más aun para su 
crecimiento personal; las planeaciones deberán ser realizadas a través de juegos 
y actividades físicas donde intervenga la lúdica. Con estas planeaciones 
pretendemos alcanzar las metas y objetivos propuestos al comienzo de este 
proceso académico, con el fin de desarrollar de una manera satisfactoria el 
aprendizaje tanto para el niño como para el profesor. 
 
Se construyen 13 planeaciones de clase, para empezar  a obtener un 
conocimiento motriz individual y grupal con el fin de estimular a los niños logrando 
un leve mejoramiento en sus capacidades coordinativas; se parte de las falencias 
vistas en el inicio de este proceso (diario de campo) y en el desarrollo que van 
presentando con cada actividad y ejercicio. (Anexo 3 y 4). 
 
8.5. PERSPECTIVA PEDAGÓGICA  
 
La dimensión de la propuesta pedagógica no solo enriquece a las autoras en tanto 
a los espacios y procedimientos de planeación e intervención si no que, además 
constituye una herramienta viable, coherente y pertinente, en tanto mejora y 
desarrolla los objetivos propuestos, impulsa y motiva la razón del que hacer 








A partir de la  experiencia deportiva como grupo de trabajo, se determinaron 
dichas falencias que se tiene aún como jóvenes dentro de un proceso de 
formación deportiva, ya que dentro de nuestro proceso se ve la dificultad para 
realizar algunos ejercicios propuestos por el entrenador, se quiso determinar la 
raíz de estas debilidades y se notó que es de un mal proceso dentro de nuestra 
educación obtenida por los docentes de educación física, ya que al concluir las 
temáticas vistas dentro del colegio no fueron las adecuadas para ese proceso que 
indican los diferentes autores trabajados y los lineamientos curriculares de la 
educación física, sin dejar a un lado dicha experiencia laboral, donde encontramos 
la misma problemática frente a las capacidades de los niños en las diferentes 
edades.  
Al querer adecuar un proceso de formación de educación física dentro de las aulas 
de práctica y poder desarrollar buenas capacidades de adaptación deportiva 
creando conceptos que ayuden a un estilo de vida saludable, se notó que no solo 
la problemática es de la pereza producida por el docente de educación física, si no 
transcurre de un desarrollo social, individual y motor de cada uno de los niños del 
grupo de trabajo, puesto que su contexto social y educativo hacen parte de 
cualquier desarrollo que se quiera producir dentro de la persona. 
No basta solo con dictar una clase, de llegar a un salón y realizar ejercicios, dicho 
proceso depende de un conocimiento personal de cada uno de los niños, de 
brindar una amistad, una confianza para que cada uno se sienta de la mejor 
manera para realizar dicha clase, es trasmitir información, darle solución a 
cualquier pregunta o situación que los niños se encuentren, es encontrar los 
espacios para producir sensaciones de alegría y felicidad que tal vez en otro 






dentro de un desarrollo motriz, ya que no estamos educando animales que 
simplemente les interese hacer las cosas, es formar personas que sepan ¿por 
qué? realizan dichos ejercicios, es saber que de un solo movimiento tenga el 
conocimiento del ¿paraqué? y ¿Qué? se produce con cada uno de estos.  
El desarrollo de este proyecto ha dejado como aprendizaje una serie de temáticas 
que si se logran trabajar todas dentro de la clase de educación física, estaríamos 
produciendo en cada uno de los niños un estilo de vida saludable, dejando a un 
lado la violencia, el sedentarismo, la obesidad, entre otras problemáticas que se 
desprenden de solo un conocimiento dentro de la formación educativa, ya que si 
logramos este objetivo los niños tendrán un ideal de proyecto de vida diferente. 
Cuando se empezó a observar las habilidades de cada uno de los niños y llegando 
a un acuerdo de planeaciones de clase para trabajar dentro de este proceso, 
cumpliendo con los objetivos propuestos dentro del trabajo, se puedo observar 
que en dicho transcurso se logró un aprendizaje motriz y cognitivo dentro de cada 
uno de los niños, ya que su mejora dentro del desarrollo no fue en grande, pero si 
fue significativo,  cada uno trato de crear conceptos como lo es saber las partes de 
la clase, que ejercicios sirven para un calentamiento y conocer la educación física 
como parte de un estilo de vida, demostrando que su desarrollo dentro de los 
ejercicio obtuvo un nivel para avanzar en cualquier clase propuesta por el docente, 
fue tal conocimiento que la ultimas clases los niños proponían pasar al frente y 
guiar a sus compañeros en una movilidad articular, en un calentamiento o en un 
estiramiento, se creó esa confianza de conocimiento para poder llegar y responder 
cualquier situación propuesta. 
Al principio de cada clase se trabajó con una metodología de mando directo, pero 
los logros obtenidos hicieron en cada niño una independencia de trabajo para 
poder llegar a finalizar con una metodología de aprendizaje guiado, resolución de 






tema como lo es el tiempo y la comunicación, si todo esto fue logrado una vez por 
semana durante dos horas, teniendo en cuenta que los niños no son constantes y 
que por su contexto social en el que se encuentran no dejan llevar el debido 
proceso de clase, imaginen cuanto más se lograría si el docente de educación 
física tuviera la oportunidad de interactuar con ellos más seguido, si se pudiera 
trabajar lo que se debe en cada una de sus edades correspondientes, ¿no 
creerían ustedes que si el desarrollo motor fuera el correcto, habrían más niños 
dedicados al deporte?, o simplemente ¿no llevarían un estilo y proyecto de vida 
diferente?, la educación física no es solo un espacio libre, es el aprendizaje 
correcto de cada una de las capacidades, habilidades y conocimientos de nuestra 
vida, y si se llegara a inculcar esto en cada uno, todos tendrían un concepto de 
vida y cuerpo diferente. 
Tal vez no se logró cumplir el objetivo del trabajo completo dentro de un concepto 
amplio de desarrollo del proyecto, pero dio resultados a un tema que no se puede 
hacer a un lado, tal vez seguir trabajando por este desarrollo adecuado dentro de 
la educación, poner un pare a los docentes que están acabando con el verdadero 
propósito del área de educación física, que no es una complicación centralizar a 
los niños dentro del trabajo, que las clases no serán aburridas ni mucho menos 
encontrar una distorsión dentro de este aprendizaje, ya que si se tiene la 
capacidad de planear adecuadamente lo que se quiere dar a conocer, así mismo 
los niños responderán a dicho aprendizaje, se debe aprovechar el gusto y la 
alegría que produce la clase de educación física para poder crear en cada uno de 
ellos el debido proceso motriz y cognitivo dentro de sus edades correspondientes.  
Finalmente el conocimiento que se obtuvo dentro de todo el proceso del trabajo, el 
interactuar en un contexto como lo es el del colegio NUEVA CONSTITUCION, 
deja un aprendizaje tanto para los niños como para los docentes, ya que no se 
trata de tener la cantidad de materiales para trabajar, si no la capacidad de realizar 






materiales ni ayudas, es lograr el ingenio e ideales posibles para crear un 
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12.1. DIARIO DE CAMPO. ANEXO 1 
 
DIARIO DE CAMPO 
LUGAR: COLEGIO NUEVA CONSTITUCION 
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2013  
HORA DE INICIACION: 7:00 AM 
HORA DE FINALIZACION: 11:30 AM 
POBLACION: GRADOS 2° 
 
Siendo las 7:00am se ingresa al colegio, y me doy cuenta que el espacio que se 
utiliza para el descanso o clases de educación física cubre una cancha de 
baloncesto donde los aros no tiene red y los tableros se ven desgastados, en 
seguida esta demarcada la cancha de micro futbol pero no hay arcos, más 
adelante hay como especie de un parqueadero, este espacio está rodeado por los 
salones de clase, donde el bloque de la parte derecha es de dos pisos, cuando 
llegamos al salón a presentarnos, la reacción de los niños es inigualable, son 
personas totalmente agradecidas y contentas de saber que van a tener profesor 
de la clase que más les gusta, todos empiezan con una reacción de quitarse el 
saco, y empezar a hacer preguntas respecto a lo que se va hacer en clase, se 
empezaron a desorganizar,  pero con la ayuda de la docente de tiempo completo 
se organizó a cada uno en su silla para escuchar las indicaciones. 
Se saludaron los niños, les hice la pregunta sobre que pensaban que era 
educación física, la mayoría contesto que jugar futbol, jugar a lo que cada uno 
quisiera, correr, entre otros conceptos errados que han creado las mismas 
docentes de planta que no están capacitadas para poder realizar la clase de 
educación física como debe ser. 
Después de tener esta charla con los niños, se sale al espacio de trabajo ya 






otros 3 grupos más, es decir que yo solo podía tener ¼ de cancha o de espacio 
para realizar mi actividad con los niños, cuando se empezó a trabajar un 
calentamiento con la primera parte que es una movilidad articular, todos pensaron 
que solo saldríamos a hacer lo que cada uno le gustara, por ende el desorden era 
impresionante, pude notar que la violencia entre ellos era algo muy normal para su 
educación, el no hacer caso, el irse de clase, el tratar de buscar la forma para 
agredir a su compañero, eran cosas que no podíamos hacer a un lado. 
La docente de planta cuando veía esos comportamientos los sacaba de clase y se 
los llevaba para el salón, es decir que la clase de educación física se termina 
como con 10 niños menos. 
Los niños más atentos en clase, eran los más emocionados a la hora de realizar 
cualquier ejercicio, estaban dispuestos a un aprendizaje que se trata de realizar 
durante la clase sin ningún inconveniente. 
Esta primera clase tratamos de planear una seria de actividades que nos reflejen 
las habilidades y conocimientos respecto a sus edades, pero a la hora de hacerlos 
me di cuenta que eran muy poquitos los niños que se caracterizaban por ende 
habilidades, y si lo analizamos eran los niños que lograban un espacio fuera de su 
colegio para este aprendizaje, los niños que no obtenían estas capacidades era 
porque tenían una mala fundamentación durante todo el tiempo de desarrollo 
frente a la clase de educación física, ellos mismos se daban cuenta que no 
lograban dichos ejercicios, por ende les daba pena hacer la actividad pensando 
que sus compañeros iban a burlarse o tratar de hacerlos sentir mal a la hora de la 
actividad. 
Durante toda la clase no permití que alguno tratara de influir en este aprendizaje 
que era nuevo para cada uno de los niños, cuando se terminó la clase e hicimos la 
reflexión, los niños quedaron contentos con lo los nuevos temas que se realizarían 






































Orientación espacio – temporal 







EN         ZIG-ZAG 
Orientación espacio – temporal 
Coordinación de movimientos 








Orientación espacio – temporal 
Salto (Desplazamiento) 













Orientación espacio – temporal 
Flexión y extensión de brazos y 
rodillas 
Diferenciación motriz 







Orientación espacio – temporal 
Ritmización 
Salto (Desplazamiento) 
Flexión y extinción de rodillas 
Capacidad de equilibrio 








TEST DE PALMEAR 
Orientación espacio – temporal 
Capacidad de equilibrio 
Capacidad de reacción 



























HORAS : 2 POR SECION DE CLASE
TEMA
FECHA 21 28 21 4 11 18 25 2 9 16 23 30
TEST EVALUATIVOS X X X X X X
RELACION DINAMICA ENTRE MOVIMIENTO 
CORPORAL Y OBJETOS
X X X
EXPLORACION Y AMPLIACION DEL ENTORNO X X
COMBINACIONES DE MOVIMIENTO X
ACOPLE DE MOVIMIENTOS X X




LATERALIDAD X X X X X X X X X X X X
ESTATICO PASIVO X X X X X X







ESTATICO X X X X X X


























FEBRERO         
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  21 HORARIO:









expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Trabajo en equipo, 
respeto al 
compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento









PEQUEÑA CARRERA EN ZIG-ZAG: La salÍda se efectúa 
desde la posición detrás de la línea lateral del campo de 
voleibol. El alumno corre en zig zag hacia los circulos 
situados en la linea de ataque y media del campo y toca 
cada uno de ellos con ambas mano. Se han de tocar pues 
3 circulos en cada línea ( incluyendo circulo de salida y 
circulo de llegada).
DOGE RUN: La salida se realiza desde el centro de la 
línea de salida, entre las dos hileras de sillas. Se debe 
correr en zigzag entre las sillas en el orden mostrado 
(1,2,3,4,5,6) Al llegar a la silla N 6, el alumno no regresa a 
la línea de salida, si no que vuelve a la silla N 1 para correr 
la segunda vuelta. Cuando el alumno llegue por segunda 
vez a la silla N 6 regresa a la línea de salida. 
Se realizara una movilidad articular, para evitar 
cualquier lesion por falta de un buen calentamiento.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 
retroalimentacion entre estudiantes y profesor
Test Evaluativo 70 min












CARRERA DE ZONAS: La salída se efectúa desde la 
posición detra de la línea de saque del campo de 
voleibol.Sigue entonces una carrera hasta la linea media (9 
m) girar carrera hasta la linea de ataque (3 m)girar carreara 
hasta la linea situada en el otro lado (6 m) girar carrera 
hasta la linea media (3 m) girar carrera hasta la linea de 
saque (9 m) que representa la meta, las lineas deben ser 
tocadas o bien atravesadas con el pie.
CARRERA DE ESLALON: La salida se efectua desde la 
posición detrás de la linea de saque del campo de voleibol. 
Los palos de color o estacas son situados a una distancia 
de 1,50 m entre ellos, se han de recorrer esquivandolos en 
ida y vuelta.
Se realizara un pequeño circuito, donde los 
estudiantes tengan que realizar los ejercicios 
aprendidos en los test anterior mente evaluados.
Realizar un fuerte estiramiento, para que los 









Movilidad articular 5 min
Calentamiento 10 min Grupal
Hacer pequeñas carreras entre los grupos formados 
en clase, donde el docente indicara la forma de ir y 
volver para poder ganar puntos.
Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los 
musculos entren a una actividad mas fuerte y evitar 
cualquier lesion frente a los ejercicios propuestos.
Individual
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   1  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   Evaluar en cada uno de los 
niños, las capacidades coordintavas que deben ser parte de su desarrollo 
motriz, por medio de unos test evaluativos para mejorar falencias 









FEBRERO         
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  28 HORARIO:







Vuelta a la calma 15 min Grupal
Se realizara un pequeño circuito, donde los estudiantes 




expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Estiramiento 10 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos entren 
en un espacio de relajacion y no sufran lesiones.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 





Test Evaluativo 70 min Grupal
VERTICAL 2: Partiendo de una pisición en que se toca con ambas 
palamas de la mano la pared (tiza en las yemas de los dedos), se 
realiza un salto con las dos piernas. Despues de haber sido medida 
y anotada la altura de alcance del alumno  ( altura de ambos 
brazos) estando en pisición de pies planos frontalmente a la pared, 
éste salta desde la pisición mencionada y toca la pared con ambas 
manos. El punto más elevado al que llegue con la mano que tenga 
más abajo es el que se mide y se anota.
Trabajo en equipo, 
respeto al 
compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
FLEXION DE TRONCO HACIA ADELANTE:  El alumno esta en 
pisición de pie sobre un banco, las puntas de sus pies tocan el 
borde delantero del banco. Con las piernas extendidas flexiona el 
tronco e intenta llegar con las puntas de los dedos lo más abajo 
posible, más allá de las puntas de sus pies.                                                                                      
SALTAR: Se salta por encima de un banco alargado situado al 
revés. Despues de cada salto ambos pies deben tocar el suelo. El 
banco no se puede tocar al saltar por encima; la manera de realizar 
el salto ( Por ejemplo, con una o ambas piernas) se puede elegir 
libremente. 
TEST DE PALMEAR:  La pisición incial es la de piernas abiertas 
(lateral), con las manos junto a los muslos. A la orden de (YA) El 
alumno intenta palmear por encima de la cabeza tantas veces 
como le sea posible, volviendo tras cada intento a bajar los brazos 
hasta que las manos toquen los muslos. Los brazos deben 
permanecer extendidos. El palmeo solo es valido si se realiza por 
encima de la cabeza. El profesor muestra primero con un alumno 
cómo debe realizarse la prueba e indica posibles errores.            
BALANCE A - TEST: El alumno debe sosteneser con un pie 
(derecho o izquierdo) a lo largo sobre la vigueta de balanceo. Las 
manos se hallan colocadas en las caderas. Cuando el alumno ya 
pueda mantener bien la posición sobre la vigueta, cierra los ojos. 
Se permite realizar un intento de prueba con los ojos abiertos.
CABLE JUMP TEST: El alumno sujeta la cuerda por los dos 
cabos, de manera que unos 40 cm de la cuerda queden libres entre 
ambas manos. La cuerda no debe sujetarce de forma tirante. El 
almuno debe saltar hacia adelante por encima de la cuerda sin 
soltar las manos de esta ni tocarla con los pies, Despues del salto, 
debe alcanzar el suelo con los pies juntos sin perder el equilibrio, si 
se observan estas condiciones el salto es válido.
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier 
lesion por falta de un buen calentamiento.





Sentados en circulo. El maestro preguntara a alguien ¿te 
gustan tus vecinos? si la respuesta es no, dará los nombres 
de los vecinos que vendrán a ocupar los lugares de sus 
actuales vecinos de izquierda y derecha, mientras que estos 
que abandonar su lugar, que intentara ser ocupado por los 
vecinos escogidos. El alumno del centro intentará ocupar la 
silla durante el cambio de sitios. Si la respuesta es si, todo el 
grupo tendra que cambiar de puesto.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos 
entren a una actividad mas fuerte y evitar cualquier lesion 





Movilidad articular 5 min Individual
Calentamiento 10 min Grupal
I.E.D. NUEVA CONSTITUCIÓN
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   2  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   Evaluar en cada uno de los niños, 
habilidades que deben ser parte de su desarrollo motriz, por medio de unos test 
evaluativos para mejorar falencias psicomotrices dentro de la clase de educación 
















MES:       
MARZO        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  14 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   3  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños el acople de 
movientos, la diferenciación motriz y el espacio temporal para el desarrollo psicomotriz trabajando el 
concepto de la estructura o pasos de la clase de educacion fisica (Movilidad articular, calentamiento, 
estiramiento, juegos y actividades, estiramiento) dentro de la clase de educación fisica.                                                                                                                                         











individual y en 
parejas   
Calentamiento 10 min Individual
se realizara un calentamiento general en todo el cuerpo, los 
alumnos deben correr de acuerdo a las indicaciones que el 
docente da.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos entren a 









Acople De Movimientos 25 min parejas
El maniqui: por parejas, uno de los dos colocara al otro en la 
posicion que desea, despues el profesor puede dar algunas 





Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier lesion 
por falta de un buen calentamiento.




respeto a la 
docente, aptitud, 
actitud.
Diferenciación Motriz           25 min Grupal
Cambio de esquinas: se forman 4 grupos y la señal cambiaran 
de esquina, el primer grupo que llega a la otra esquina quedando 
todos en la posicion indicada por el profesor es el ganador. 
Todos con movimientos de coordinacion.cada vez son mas 
complejos los ejercicios.
Espacio Temporal 25 min Individual
Mas que cuatro esquinas: se ubican los niños uno en cada aro, y 
uno se queda en el centro de todos los aros, a la señal del 
profesor van cambiando de aro, el niño que esta en el centro 
debera coger un aro para que alguno quede por fuera.                  
Se pueden realizar pruebas de lateralidad, ejemplo con un pie, 
con los dos pies, derecha, izquierda, atras, delante.
Facilidad de 
aprendizaje, 
expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 




Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos entren en 








MES:       
MARZO        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  21 HORARIO:




Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 
entren en un espacio de relajacion y no sufran 
lesiones.
Individual15 minEstiramiento
Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 
retroalimentacion entre estudiantes y profesor
Trabajo en equipo, 
respeto al 
compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
Todos los jugadores se situan en la linea de salida 
colocandose sobre una hoja de periodico y teniendo 
preparada en la mano otra hoja. A la señal de 
iniciacion cada uno coloca delante de el la segunda 
hoja, saltando con los pies juntos sobre ella, entonces 
se da vuelta para coger la que hay detras, luego coloca 
esta hoja delante de el y repite la misma operacion. 
Los alumnos se colocan de parejas formando un 
circulo, uno detrás de otro. Uno sera el perro y se 
pondra detrás de pie, mientras que el otro de la pareja 
se colocara delante agachado entre las piernas de los 
perros y sera el gato. Cuando el profesor diga perros 
los perros tendran que correr dando una vuelta al 
circulo formado por todos los participantes y intentar 
llegar el primero de nuevo a su sitio. Si el profesor dice 
gatos se repetira la misma operacion. 
Por parejas, ,se ubican en la linea de salida, cojen una 
bomba se ubican de espalada y ponen la bomba en 
medio de ellos y se desplazan haciendo movimiento 
lateral hasta la linea de meta, sin dejar caer la bomba, 
y no pueden tocarla con la mano. 
25 min











expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los 
musculos entren a una actividad mas fuerte y evitar 













Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar 
cualquier lesion por falta de un buen calentamiento.





Calentamiento 10 min Grupal
Se jugara a la lleva, dejando como variables cada 
dificultad que se puede poseer dentro del juego, como 
lo es correr de a parejas o mas personas.
I.E.D. NUEVA CONSTITUCIÓN
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   4  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños 
una coordinación dinamica gruesa para el desarrollo psicomotriz, dejando 
claro el concepto de estiramiento, dentro de la clase de educación física.                                                                                                                                             
PARTES TEMA / CONTENIDOS












MES:           
ABRIL      
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  4 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   5  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños la 
exploración y ampliación del entorno, la lateralidad y la ritmisación  para el desarrollo 
psicomotriz, dando a conocer a los estudiantes el concepto de movilidad articular, 
dentro de la clase de educación fisica.                                                                                                                                            






Atencion hacia las 
actividades, solución 
de conflictos dentro del 
grupo, individual y en 
parejas   
Calentamiento 10 min Individual
se realizara un calentamiento general en todo el cuerpo, los 
alumnos deben correr de acuerdo a las indicaciones que el 
docente da.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos 
entren a una actividad mas fuerte y evitar cualquier lesion 








Exploración y Ampliación Del Entorno 25 min parejas
Aura: por parejas se ubica uno en frente del otro, y se 
comienzan a buscar las manos, luego giran en si mismos y 
se vuelven a buscar. Recordemos que las variables y 





Movilidad Articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier 
lesion por falta de un buen calentamiento.
Trabajo grupal, en 
parejas e individual. 
respeto al compañero, 
respeto a la docente, 
aptitud, actitud.
 Ritmisación 25 min Grupal
El comecocos: el alumno debe atrapar al resto. Tener 
encuenta que hay que hacerlo sobre una linea, en un pie, 
con los dos pies, entre otras variables de dificultad dadas 
por el prefesor.
 Lateralidad 25 min Individual
El canguro: se realiza el ejercicio llevando un balon o algun 
objeto entre las piernas, en donde tienen que pasar los 
diferentes obstaculos propuestos por el profesor.                        
Despues realizar saltos en un circulo en diferentes 




y habla hacia una 
retroalimentacion.Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 




L Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 








MES:        
ABRIL         
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  11 HORARIO:




Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar 
cualquier lesion por falta de un buen calentamiento.
Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos 
entren a una actividad mas fuerte y evitar cualquier 







expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Estiramiento 10 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 
entren en un espacio de relajacion y no sufran lesiones.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 




Vuelta a la calma 15 min Grupal
Se realizara un pequeño circuito, donde los estudiantes 
tengan que realizar los ejercicios aprendidos en los test 
anterior mente evaluados.
Trabajo en equipo, 
respeto al 
compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
AGILIDAD DESTREZA: El balon de baloncesto debe pasarse 
en forma de ochopor entre las piernas abiertas. El balon no 
puede tocar el suelo, si este se cae, la prueba puede continuar 
una vez se haya cogido. Durante esta nueva recogida del 
balón el tiempo sigue contándose. Para que el balon al caerse 
pueda ser recogido más rápidamente, se recomienda realizar 
la prueba cerca de la pared.
CARRERA EN FORMA DE OCHO: La carrera se realiza en 
forma de ocho alrededor de dos puntos finales fijos, que no 
pueden ser tocados, la distancia entre los dos puntos finales 
es de 10 metros, el tramo a rrecorrer se divide en 5 zonas. La 
zona media esta ocupada por el cajon del plinto, ( zona 3)  las 
zonas 1 y 5 meiden 2 metros del punto de viraje hacia el 
centro, las zonas 2 y 4 resultan del espacio sobrante. La 
salida se realiza en el vertice del ocho, cada vez que se ha 
recorrido el tramo en forma de ocho, se ha de pasar a través 
del cajón del plinto.
CARRERA EN ZIG-ZAG: La salÍda se efectúa desde la 
posición detrás de la línea lateral del campo de voleibol. El 
alumno corre en zig zag hacia los circulos situados en la linea 
de ataque y media del campo y toca cada uno de ellos con 
ambas mano. Se han de tocar pues 3 circulos en cada línea ( 





Test Evaluativo 70 min Grupal
TEST DE JAPON: La salida se realiza desde la posición 
lateral detrás de la línea lateral del campo. Con rápidos pasos 
laterales, juntando cada vez los pies, el alumno se desplaza 
hasta la línea de llegada, la toca con una mano, regresa de la 
misma forma a la línea de salida, la toca con una línea y 
empieza de nuevo. El espacio entre la línea de salida y la de 
llegada se ha de recorer cinco veces. La distancia entre las 
líneas es de 4,50m, se ha de procurar que el alumno solo se 
desplace de lado, juntando los pies tras cada paso, (nunca 
cruzando las piernas). A la salida y a la llegada no es preciso 
tocar la línea con la mano.







PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   6  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   Evaluar en cada uno de los niños, 
el mejoramiento de las capacidades coordinativas que deben ser parte de su 
desarrollo motriz, por medio de unos test evaluativos para determinar 










Hacer pequeñas carreras entre los grupos formados en 
clase, donde el docente indicara la forma de ir y volver 









MES:                 
ABRIL         
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  18 HORARIO:




Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier lesion 
por falta de un buen calentamiento.
I.E.D. NUEVA CONSTITUCIÓN
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   7  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   Evaluar en cada uno de los niños, el control 
corporal que debe ser parte de su desarrollo motriz, por medio de la clase de educación 










DOGE RUN: La salida se realiza desde el centro de la línea de salida, 
entre las dos hileras de sillas. Se debe correr en zigzag entre las sillas en 
el orden mostrado (1,2,3,4,5,6) Al llegar a la silla N 6, el alumno no 
regresa a la línea de salida, si no que vuelve a la silla N 1 para correr la 
segunda vuelta. Cuando el alumno llegue por segunda vez a la silla N 6 





Atencion hacia las 
actividades, solucion 
de conflictos dentro del 
grupo, individuales y en 
parejas.
Calentamiento 10 min Grupal
Hacer pequeñas carreras entre los grupos formados en clase, 
donde el docente indicara la forma de ir y volver para poder ganar 
puntos.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos entren a 














CARRERA PENDULAR: Se han de trasladar cuerdas anudadas de un 
banco a otro ( distancia de separación entre los dos bancos de 10m) 
corriendo. Se salta por encima del banco cada vez que se deja la cuerda 
que se lleva consigo y se coge una de nueva. El tramo se divide en 5 
zonas, la zona central tiene 4 metros y las zonas lindantes miden cada 
una 3 metros hasta el borde exterior del banco, en las zonas 1 y 5 se 
realiza el cambio de cuerda. El alumno empieza en posición sobre el 
banco con una cuerda en la mano, las otras dos cuerdas estan situadas 
cada una en la zona donde se realiza el cambio detrás del banco.
Facilidad de 
aprendizaje, expresion 
y habla hacia una 
retroalimentacion.
Estiramiento 10 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos entren en 
un espacio de relajacion y no sufran lesiones.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña retroalimentacion 
entre estudiantes y profesor
Trabajo en grupo, 
individual, respeto al 
compañero, respeto a 
la docente, facilidad de 
entendimiento
CABLE JUMP TEST: El alumno sujeta la cuerda por los dos cabos, de 
manera que unos 40 cm de la cuerda queden libres entre ambas manos. 
La cuerda no debe sujetarce de forma tirante. El almuno debe saltar 
hacia adelante por encima de la cuerda sin soltar las manos de esta ni 
tocarla con los pies, Despues del salto, debe alcanzar el suelo con los 
pies juntos sin perder el equilibrio, si se observan estas condiciones el 
salto es válido.
CONTROL DEL CUERPO: En la ejecución de 4 ejercicios en el suelo o 
bien ejercicios para el control del cuerpo, no importa la rapidez, sino sólo 
la ejecución. El orden de las pruebas es: Voltereta hacia adelante (1), 
voltereta hacia atrás(2), carrera hacia el trampolín, salto con ambas 
piernas, llegada al suelo con ambos pies (3), hacer la bicicleta desde la 
pisición o con carrera (4); las instrucciones de las pruebas se dan 








MES:         
ABRIL        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  25 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   8  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños la 
transformación del movimiento para el desarrollo psicomotriz, dando como 
herramienta conceptual el concepto de lateralidad y su importancia, dentro de la 
clase de educación fisica.                                                                                                                                            
PARTES TEMA / CONTENIDOS





Atencion hacia las 
actividades, solución 
de conflictos dentro 
del grupo, individual y 
en parejas   
Calentamiento 10 min Individual
se realizara un calentamiento general en todo el cuerpo, 
los alumnos deben correr de acuerdo a las indicaciones 
del docente.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos 
entren a una actividad mas fuerte y evitar cualquier 








Combinacion de Movimiento 25 min Individual
Los niños deberan ir saltando con los pies alternos hasta 
donde indique el docente, luego deberan correr de 
espaldas hasta la siguiente indicacion, para finalmente 
correr en zig-zag y de frente hasta la linea final. Se 





Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier 
lesion por falta de un buen calentamiento.
Trabajo grupal, en 
parejas e individual. 
respeto al compañero, 
respeto a la docente, 
aptitud, actitud.
Transformacion del Movimiento 25 min Individual
Los niños empezaran a hacer movimiento en eslalon, 
cuando llega al ultimo conose devuelve por ul lado en 
carrera de espaldas, para cuando indique el profesor 
hacer carrera de frente hacia los otros conos para hacer 
movimiento en zig-zag y hacer la misma operacion. 
Acción-Reacción y Coordinación 
Viso-pédica / Viso-manual
25 min Individual
Los niños se ubican en una fila inicial, y a la señal que 
da el profesor deberan salir a correr hasta una linea final 
como lo haya indicado el docente.Recordemos que se 
utilizaran movimientos visopedicos y visomanuales.
Facilidad de 
aprendizaje, 
expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 




L Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 








MES:         
MAYO        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  02 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   9  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños la 
diferenciación motriz y una dinamica general de sujeto objeto para el desarrollo 
psicomotriz, logrando que los estudiantes comprendan, entienda y se apropien del 
concepto de simultaniedad, dentro de la clase de educación fisica.                                                                                                                                            
PARTES TEMA / CONTENIDOS










individual y en 
parejas   
Calentamiento 10 min Individual
se realizara un calentamiento general en todo el cuerpo, los 
alumnos deben correr de acuerdo a las indicaciones del 
docente.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos entren 









Direfenciación motriz 25 min Individual
Los niños deran hacer movimiento de eslalon, luego en zig-zag 





Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier lesion 
por falta de un buen calentamiento.




respeto a la 
docente, aptitud, 
actitud.
Espacio - temporal 25 min Grupal
Por gruposlos niños deberan hacer una posicion indicada por el 
docente, para depues levantarse a la señal e ir a coger el balón y 
traerlo en la forma que el docente lo indique.
Coordinación dinamica general 25 min Parejas
Los niños deberan por parejas trasportar o transladar un balon 
de un lado a otro de la manera en que el docente indique. 
Recordemos que la dificultad y cariables del ejercicio se 
colocara a medida que superan sus porpias dificulatades.
Facilidad de 
aprendizaje, 
expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 





Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos entren en 








MES:         
MAYO        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  09 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   10  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de los niños la 
diferenciación motriz y su coordinación dinamica general que necesita cada 
actividad propuesta, para el desarrollo psicomotriz, dando a conocer el 
concepto de lo que es alterno dentro de la clase de educación fisica.                                                                                                                                            
PARTES TEMA / CONTENIDOS










individual y en 
parejas   
Calentamiento 10 min Individual
se realizara un calentamiento general en todo el cuerpo, 
los alumnos deben correr de acuerdo a las indicaciones 
del docente.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los 
musculos entren a una actividad mas fuerte y evitar 








Acople de movimientos 25 min Individual
Los niños deberan correr hasta el cono o señal, para 
hacer movimiento en zi-zag, para pasar a realizar saltos 
hasta el otro cono o señal, para finalmente coger el 





Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar 
cualquier lesion por falta de un buen calentamiento.




respeto a la 
docente, aptitud, 
actitud.
Diferenciación del movimiento 25 min Grupal
Los niños deberan trasportar el balón y en la posicion 
como lo indique el docente. Empezar de lo mas facil a 
lo mas dificil utilizando saltos, botes, carrera y 
ritmisación.
Transformación del movimiento 25 min Parejas
Los niños deberan llevar el balón pasando por un 




expresion y habla 
hacia una 
retroalimentacion.
Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 




L Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 








MES:       
MAYO        
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  16 HORARIO:








Estiramiento 15 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los 








Reflexión 10 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una 





respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
Lateralidad y Equilibrio 25 min Parejas
Por parejas, se colocan en cuclillas, uno frente 
al otro. Manteniendo la posición de cuclillas, 
cada alumno ha de intentar hacer caer a su 
pareja. Para ello, ambos alumnos se golpean 
las palmas de las manos. No está permitido 
que se agarren a las manos del compañero.
Acople de movimientos 25 min Grupal
Los niños debran correr hasta la linea indicada, 
alli deberan relizar botes hasta donde indique 
el entrenador, se levantarn y saltaran en ambos 






Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar 








Coordinación Viso-pedica 25 min Grupal
El juego consiste en efecutar desplazamientos 
dando relevos en parejas con los cordones de 
un pie atados al cordon del otro pie del 
compañero. Asi pues el desplazamiento de la 
pareja debe ser coordinado y cooperando 







Calentamiento 10 min Grupal
Todos los pequeños se situan en un circulo y el 
profesor esta en el centro. Todos se ponen a 
andar  alrededor de esa persona, que ira 
nombrando partes del cuerpo y su lateralidad 
ejem: pierna derecha, etc. Y los demas 
mueven esa parte del cuerpo sin equivocarse y 
la muestran. Variantes: mostrar la parte 
opuesta de lo que el profesor dice dentro del 
circulo. 
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los 
musculos entren a una actividad mas fuerte y 
evitar cualquier lesion frente a los ejercicios 
propuestos.
I.E.D. NUEVA CONSTITUCIÓN
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   11  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:  Mejorar en cada uno de 
los niños una transformación del movimiento para el desarrollo 
psicomotriz, trabajando con los estudiantes el concepto de accion-
reaccion dentro de la clase de educación física.                                                                                                                                             













MES:         
MAYO         
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  23 HORARIO:




Estiramiento 10 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos 
entren en un espacio de relajacion y no sufran lesiones.
Trabajo en 
equipo, respeto al 
compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
CARRERA DE ESLALON: La salida se efectua desde la posición 
detrás de la linea de saque del campo de voleibol. Los palos de 
color o estacas son situados a una distancia de 1,50 m entre ellos, 
se han de recorrer esquivandolos en ida y vuelta.
CARRERA EN ZIG-ZAG:  La salÍda se efectúa desde la posición 
detrás de la línea lateral del campo de voleibol. El alumno corre en 
zig zag hacia los circulos situados en la linea de ataque y media 
del campo y toca cada uno de ellos con ambas mano. Se han de 
tocar pues 3 circulos en cada línea ( incluyendo circulo de salida y 
circulo de llegada).                                                             
VERTICAL 2: Partiendo de una pisición en que se toca con ambas 
palamas de la mano la pared (tiza en las yemas de los dedos), se 
realiza un salto con las dos piernas. Despues de haber sido 
medida y anotada la altura de alcance del alumno  ( altura de 
ambos brazos) estando en pisición de pies planos frontalmente a 
la pared, éste salta desde la pisición mencionada y toca la pared 
con ambas manos. El punto más elevado al que llegue con la 
mano que tenga más abajo es el que se mide y se anota.
AGILIDAD DESTREZA:  El balon de baloncesto debe pasarse en 
forma de ochopor entre las piernas abiertas. El balon no puede 
tocar el suelo, si este se cae, la prueba puede continuar una vez 
se haya cogido. Durante esta nueva recogida del balón el tiempo 
sigue contándose. Para que el balon al caerse pueda ser recogido 
más rápidamente, se recomienda realizar la prueba cerca de la 
pared.                                                                                  
BALANCE A - TEST: El alumno debe sosteneser con un pie 
(derecho o izquierdo) a lo largo sobre la vigueta de balanceo. Las 
manos se hallan colocadas en las caderas. Cuando el alumno ya 
pueda mantener bien la posición sobre la vigueta, cierra los ojos. 
Se permite realizar un intento de prueba con los ojos abiertos.
Facilidad de 
aprendizaje, 






Vuelta a la calma 15 min Grupal
Se realizara un pequeño circuito, donde los estudiantes 
tengan que realizar los ejercicios aprendidos en los test 
anterior mente evaluados.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 





Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier 





Test Evaluativo 70 min Grupal
CARRERA DE ZONAS: La salída se efectúa desde la posición 
detra de la línea de saque del campo de voleibol.Sigue entonces 
una carrera hasta la linea media (9 m) girar carrera hasta la linea 
de ataque (3 m)girar carreara hasta la linea situada en el otro lado 
(6 m) girar carrera hasta la linea media (3 m) girar carrera hasta la 
linea de saque (9 m) que representa la meta, las lineas deben ser 






Calentamiento 10 min Grupal
Hacer pequeñas carreras entre los grupos formados en 
clase, donde el docente indicara la forma de ir y volver para 
poder ganar puntos.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos 
entren a una actividad mas fuerte y evitar cualquier lesion 
frente a los ejercicios propuestos.
PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   12  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   Evaluar en cada uno de los niños, el 
mejoramiento de las capacidades coordintavas que deben ser parte de su 
desarrollo motriz, por medio de unos test evaluativos para mejorar falencias 
















MES:           
MAYO       
PROFESOR: 
LOCALIDAD: DIA:  30 HORARIO:





PLAN DE TRABAJO DIARIO
PLANILLA:   13  
OBJETIVO GENERAL DE LA CLASE:   E valuar en cada uno de los niños, las 
capacidades coordintavas que deben ser parte de su desarrollo motriz, por medio de 
unos test evaluativos para mejorar las falencias psicomotrices dentro de la clase de 









Atencion hacia las 
actividades, 
solucion de 
conflictos dentro del 
grupo
Calentamiento 10 min Grupal
Hacer pequeñas carreras entre los grupos formados en clase, 
donde el docente indicara la forma de ir y volver para poder 
ganar puntos.
Estiramiento 5 min Individual
Se realizara un estiramiento leve, para que los musculos entren a 







Test Evaluativo 70 min Grupal
TEST DE JAPON: La salida se realiza desde la posición lateral detrás de la 
línea lateral del campo. Con rápidos pasos laterales, juntando cada vez los pies, 
el alumno se desplaza hasta la línea de llegada, la toca con una mano, regresa 
de la misma forma a la línea de salida, la toca con una línea y empieza de 
nuevo. El espacio entre la línea de salida y la de llegada se ha de recorer cinco 
veces. La distancia entre las líneas es de 4,50m, se ha de procurar que el 
alumno solo se desplace de lado, juntando los pies tras cada paso, (nunca 






Movilidad articular 5 min Individual
Se realizara una movilidad articular, para evitar cualquier lesion 





Vuelta a la calma 15 min Grupal
Se realizara un pequeño circuito, donde los estudiantes tengan 
que realizar los ejercicios aprendidos en los test anterior mente 
evaluados.
Estiramiento 10 min Individual
Realizar un fuerte estiramiento, para que los musculos entren en 
un espacio de relajacion y no sufran lesiones.
Reflexión 5 min Grupal
Dejar un espacio para poder hacer una pequeña 
retroalimentacion entre estudiantes y profesor
Trabajo en equipo e 
individual, respeto 
al compañero, 
respeto a la 
docente, facilidad 
de entendimiento
FLEXIÓN DE TRONCO HACIA ADELANTE: El alumno esta en pisición de pie 
sobre un banco, las puntas de sus pies tocan el borde delantero del banco. Con 
las piernas extendidas flexiona el tronco e intenta llegar con las puntas de los 
dedos lo más abajo posible, más allá de las puntas de sus pies.  
CARRERA EN FORMA DE 8: La carrera se realiza en forma de ocho alrededor 
de dos puntos finales fijos, que no pueden ser tocados, la distancia entre los 
dos puntos finales es de 10 metros, el tramo a rrecorrer se divide en 5 zonas. La 
zona media esta ocupada por el cajon del plinto, ( zona 3)  las zonas 1 y 5 
meiden 2 metros del punto de viraje hacia el centro, las zonas 2 y 4 resultan del 
espacio sobrante. La salida se realiza en el vertice del ocho, cada vez que se 
ha recorrido el tramo en forma de ocho, se ha de pasar a través del cajón del 
plinto.                                                                                                                            
CONTROL DEL CUERPO: En la ejecución de 4 ejercicios en el suelo o bien 
ejercicios para el control del cuerpo, no importa la rapidez, sino sólo la 
ejecución. El orden de las pruebas es: Voltereta hacia adelante (1), voltereta 
hacia atrás(2), carrera hacia el trampolín, salto con ambas piernas, llegada al 
suelo con ambos pies (3), hacer la bicicleta desde la pisición o con carrera (4); 
las instrucciones de las pruebas se dan oralmente, las pruebas no se 
demuestran. 
TEST DE PALMEAR: La pisición incial es la de piernas abiertas (lateral), con 
las manos junto a los muslos. A la orden de (YA) El alumno intenta palmear por 
encima de la cabeza tantas veces como le sea posible, volviendo tras cada 
intento a bajar los brazos hasta que las manos toquen los muslos. Los brazos 
deben permanecer extendidos. El palmeo solo es valido si se realiza por encima 
de la cabeza. El profesor muestra primero con un alumno cómo debe realizarse 
la prueba e indica posibles errores.                                                                   
CABLE JUMP TEST: El alumno sujeta la cuerda por los dos cabos, de manera 
que unos 40 cm de la cuerda queden libres entre ambas manos. La cuerda no 
debe sujetarce de forma tirante. El almuno debe saltar hacia adelante por 
encima de la cuerda sin soltar las manos de esta ni tocarla con los pies, 
Despues del salto, debe alcanzar el suelo con los pies juntos sin perder el 
equilibrio, si se observan estas condiciones el salto es válido.
Facilidad de 
aprendizaje, 








12.5. EVALUACION POR CLASE. ANEXOS 5 
 
 
FECHA CURSO ASPECTO PSICOLOGICO
201
Los estudiantes tienen un concepto muy 
errado de lo que es la clase de educacion 
fisica,al principio exigian que se les 
facilitara un balon para jugar futbol, y al ver 
que no es lo que esperaban, el choque fue 
fuerte y su disposición fue poca.
202
La presencia de un docente de educacion 
fisica, hace en cada uno de ellos una 
alegria , ya que como no tienen un 
docente fijo no saben que es, ni como es 
una clase de educacion fisica 
204
Los niños creian que la clase iba a hacer 
solo juego, ya que ese era el concepto que 
otros docentes habian creado dentro de la 
clase y a la hora de empezar a motrar los 
ejercicios tal ves sintieron una desepcion 
frente a lo que creian que era la clase, 
reptian mucho y pedian que los dejara 
jugar futbol.
201
Se notan un poco desanimados al ver que 
en verdad no se les dara un balon, y 




Aceptan un poco las reglas que el docente 
les da, y van comprendiendo que la 
educacion fisica no es correr detrás de un 
balon como les habian hecho creer, de 
igual manera algunos empiezan a estar 
dispuestos a aprender y comprender lo 




En el transcurso de esta clase se vio una 




Debido a la falta de docente de 
educacion fisica, no habian trabajado 
como es la estructura de una clase; en 
el transcurso los estudiante lo 
manejaron con un poco de dificultad 
pero con el tiempo se pudo ayudar en 
el proceso y en el mejoramiento de la 








A pesar de que su agresividad sea 
alta, cuando se mantienen en un 
ejercicio de su gusto, esa 
agresividad se desaparece, 
siempre y cuando no tenga que 
trabajar en equipo.
Al conocer esta clase de movimientos, 
empezaron a existir todas las 
insertidumbres, de que consistia la 
clase de educacion fisica, ya que ellos 
asimilan su significado con juego o 
solo futbol.
Como docente nos enfrentamos a un 
papel fuerte cuando se llega la hora de 
trabajar en equipo, ya que empiezan los 
roces entre ellos y no les importa con 
quien esten y donde esten, para expresar 
violencia frente a su compañero.
Durante los ejercicios uno como 
docente se puede dar cuenta de tal 
problemática dentro y fuera de la 
casa de cada uno de los niños, ya 
que cuando sus actitudes y 
aptitudes dentro de la clase, asi 
mimo expresan frente al docente 
los sucesos dentro de un hogar
Se empieza a hacer actividades donde 
es importante el trabajo en equipo, se 
les dificulta un poco acloparse con otro, 
y manejar su lateralidad, aunque con 
los materiales se ven un poco mejor, se 
les da un nuevo concepto 
"estiramiento", y lo aceptan de una 
buena manera.
No pudimos generalizar una 
coordinacion corporal completa, ya que 
se les dificulta demasiado combinar 
cualquier clase de ejercicios.
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION
Se observa la falta que hace no tener 
un docente de educación física en su 
proceso formativo, ya que se 
evidencian falencias en cuanto a todo 
su conocimiento y desarrollo motriz - 
físico.
Se ve una actitud bastante violenta, 
lo que permitio ver algunos 
conflictos y exclucion entre los 
estudiantes.
No exsite trabajo en equipo, su 
agresividad es totalmente alta, los 
niños que se caen mal no se 
pueden ni ver ni estar cerca porque 
son totalmente agresivos.
Los niños viven en un conflicto 
interno, y con cualquer rose que 
tengan con un compañero, 
contestan de una ves con 
violencia.
Se nota a simple vista, que tan solo 
trabajando una movilidad articular ellos 
poseen gran dificultad para realizar los 
ejercicios, pues esto por razones que 
no tienen un docente destinado para 
esta clase.
21/02/2013
Su motricidad es totalmente gruesa, ya 
que no concen terminos ni ejercicios 






ASPECTO SOCIAL ASPECTO MOTRIZ
Se golpean mucho entre ellos, 
aprovechan cualquier moment  
disculpa para pelear o pegarle al 
otro.
A pesar de su mejoramiento de 
actitud, y disposición se siguen 
evidenciando los mismos 
problemas de violencia y conflicto 
entre ellos.
Van comprendiendo la dinamica 
de la clase y de cómo debe ser su 
comportamiento en la sociedad 
como individuo, aunque se les 
dificulta a algunos la convivencia 
con otros, como el compartir o el 
trabajo en equipo.
Se realizaron los test evaluativos sin 
ningun contratiempo, y de la mejor 
manera, se les preguntaron los 
conceptos y casi todos contesta de 
forma correcta.
Tratan de encontrar un apoyo hacia el 
docente, como tratar de ser el mejor para 
sobre salir y demostrar hasta donde se 
puede llegar.
Sus actitudes frente a la clase de 
ejercicios presentados, no son los 
mas adecuados, ya que ellos 
creene que la clase es de solo 
juego.
A la hora de enfrentar los ejercicios, un 
80% de los niños, no continuan con el 
ejercio por pena o por miedo a que 
alguien se burle de ellos 
Cuando los niños tiene un total apoyo de 
los padres, es mas facil su concentracion 












Algunos niños lideran una actitud 
negativa, arrastran a los demas, se ve que 
como sea quieren lograr que la clase sea 





Se ven dinamicos, pero no quieren 
coraborar con las actividades puestas por 
el profesor, al profesor usar los lideres 
mejora esta situacion, y cambia su 




Se ven con una actitud de querer trabajar, 





Su actitud es completamente distinta, 
dispuestos a trabajar las actividades 





Se le trabaja bastante el estiramiento 
pues tienen muy poca flexibilidad, y 
mejoran su lateralidad,se les preguntan 
los conceptos dado anteriormente y 
responde y la mayoria responde 
correctamente a las preguntas, se les 
agrega el conceto de movilidad 
articular.
En las actividades que se realizaron 
este dia se noto que a algunos niños 
les falta concentracion, y algunos no 
saben seguir pautas para hacer los 
movimientos talcual los indica el 
docente,y se les da el concepto de 
lateralidad.
El tratar de empezar a trabajar en 
equipo, ha creado conflictos dentro 
de la clase, pero cuando dicho 
trabajo en equipo se realiza 
competitivo ellos se olvidan de que 
su compañero de trabajo era 
alguien al que no querian.
Esta clase de ejercicios les ha llamado 
mas su atencion, ya que como 
docentes tratamos de utilizar todo el 
cuerpo mas un objeto con el que ellos 
interactuan durante la clase. A partir de 
ahí  el tratar de hace una competencia 
sana y apoyar al compañero que no lo 
puede realizar fue una de las 
conotaciones de estos ejercicios.
El hecho de sentirse escogidos para hacer 
los test, crea en cada uno de ellos una 
actitud diferente dentro de la clase de 
educacion fisica, ya que para ellos es un 
premio ser escogido.
Los conflicto entre compañeros, se 
han terminado dentro de la clase 
de educacion fisica, pero tengo 
entendido que en las otras clases 
siguen como si nada.
El enfrentarsen a una toma de tiempo, 
crea en ellos un espectativa diferente a 
la hora de este aprendizaje, ya que 





Se realizaron los test evaluativos sin 
ningun contratiempo, y de la mejor 
manera, se ve mejoria en alguno de los 
niños, se les preguntaron los conceptos 
y casi todos contesta de forma correcta.
Se realizaron los test evaluativos sin 
ningun contratiempo, y de la mejor 
manera, se les preguntaron los 












Los niños a travez de las calses nos han 
demotrado que se siente excluidos de lo 
que no pueden realizar
En esta clase, se evidencio, que 
tenian una actitud grupal de 
aburrimiento, que no querian 
trabajar nada, ni hacer nada, y 
algunos lideran esta actitud.
Al principio de la clase siguen con 
esta actitud de indispocision, en el 
trascurso de la clase se usan los 
lideres negativos como lideres de 
las actividades y se convierten en 
lideres positivos.
Llegan con una actitud positiva, en 
el trascurso de la clase manifiestan 
que ya no quieren hacer nada, 
pues estaba haciendo un sol muy 
fuerte, y no les habian dado el 
refrigerio, y se sentian muy 
cansados.
Se ve que ya trabajan mejor en 
equipo, y comprenden la dinamica 
de la clase.
El hecho de sentirse escogidos para hacer 
los test, crea en cada uno de ellos una 
actitud diferente dentro de la clase de 
educacion fisica, ya que para ellos es un 
premio ser escogido.
Los conflicto entre compañeros, se 
han terminado dentro de la clase 
de educacion fisica, pero tengo 
entendido que en las otras clases 
siguen como si nada.
El enfrentarsen a una toma de tiempo, 
crea en ellos un espectativa diferente a 
la hora de este aprendizaje, ya que 
siguen ciertas pautas y se preocupan 
por sus resultados.
Se empieza a percibir dentro de los 
ejercicios, un gusto del niño hacia la 
realizacion de estos, tal vez tratando de 
olvidar sus obstaculos que muchas veces 
los producen sus propios familiares.
Ya su agresividad frente a los 
compañeros no es notoria, ya que 
se tiene un control previo frente 
aestas situaciones, haciendo la 
planeacion adecuada a sus 
necesidades, con el principal 
objetivo de que los niños sientan el 
verdadero gusto de la educacion 
fisica
Al principio de la explicacion de los 
ejercicio no hay un entendimiento claro 
para realizarlos, pero cuando ven el 
ejemplo del docente, se les hace mas 









Algunos de los niños se ven concentrados 
y conectados con la clase, algunos pocos 
se notan un poco dispersos y cumpliendo 




se ven complacidos con la clase y como 




Se ven a la especativa de esta clase, y se 











Su actitud grupal es bastante 
positiva, aprendieron a seguir 
normas basicas de convivencia, y 
respetar la autoridad, y entre ellos 
mismo, aunque algunos niños 
sigen en momentos con 
comportamientos un poco 
violentos.
Se ve mejoria en sus movimientos, su 
afiancamiento con el cuerpo y el objeto, 
y se les da a conocer el concepto de 
alterno.    
Mejoran su comportamiento como 
grupo, aunque hay todavia algunos 
niños, que siguen siendo peleones, 
y buscan cualquier oportunidqad 
para crear conflito con los demas.
Estas ultimas pruebas nos arrojaron 
resultados impresionantes, donde cada 
niño gano una minima adaptacion al 
ejercicio, ya que la problemática no va 
en este aprendizaje, si no en el espacio 
que nos dejan para desarrollar tan 
importes habilidades para una vida 
cotidiana sana, o tal vez poder llegar a 




Este dia se hizo una clase de 
aerobicos, observe que les gusta 
mucho esta actividad y su 
disposicion fue pósitiva y no se vio 
ningun tipo de agrecion entre ellos.
Como se a trabajado en varios 
ejercicios la accion-reaccion se ve en 
esta clase su mejoria, y se les da con 
claridad el concepto de accion-
reaccion.
Como estos ejercicios ya hacen parte de 
un conocimiento, ya los realizan con mas 
tranquilidad y efectividad dentro de la 
clase
Existe un apoyo a su compañero, y 
si ven que no lo puede realizar 
ellos tratan de animarlo como 
puedan para que no se de por 
vencido y hagan los ejercicios 
hasta el final.
Sus movimientos se ven mas finos, 
pues haciendo parte de su 
conocimiento, crean conceptos y asi 
pueden desarrollar lo planeado 
correctamente, ya que cada uno le da 







COORDINATIVAS Muestran seguridad, conocimiento, y se 
ven los resultados dentro de un buen 
proceso de dicho conocimiento
Su aprendizaje a creado un 
concepto frente a dichos ejercicios 
socializados dentro de la clase, 
dando ayuda a la explicacion de 
estos frente a sus compañeros de 
clase 
Si se tuviera un espacio suficiente para 
crear en cada uno de los niños conceptos, 
y creacion de ejercicios, estos grupos 
serian totalmente diferentes a lo que 
empezaron y a lo que terminaron durante 
todo el periodo, a ellos les preocupaba 
jugar futbol, baloncesto, o tal vez 
gimnasia, pero aprendieron a que para 
poder llegar a donde desean deben 
empezar con estos movimientos practicos 
y necesarios para una vida plena.
Al principio fue complicado llegar a 
desaparecer cualquier clase de 
conflictos entre los niños, pero en 
esta ultima clase, los chicos 
trabajaron como jamas lo habrian 
hecho, no en su totalidad, siempre 
va a existir el niño que no quiere 
absolutamente nada, pero lo 
demas consiguieron la capacidad 
de decir y callar a su compañero 
indisiplinado para ellos trabajar sin 
ningun problema
Despues de haber compartido con ellos la 
felicidad de esperar a la clase de 
educacion fisica es la mejor, ya que se 
han dado creado conceptos de dicha 
definicion diferentes a los que ellos solian 
creer, teniendo claro que estos 
movimientos haran parte de un mejor 
aprendizaje para su futuro.
En estos dos grupos se ha dejado 
a un lado un 100% de agresividad 
durante la clase de educacion 
fisica, fuera de ella se ven que 
siguen dichos problemas, pero 
como docente puedo trabajar 
plenamente con los ejercicios 
planeados y con la totalidad de los 
alumnos
Mejoran en un 10% de sus 
movimientos frente a estos ejercicios, 
el logro ha sido poco, porque no es 
suficiente el tiempo destinado para 
tener un resultado totalmente efectivo
Se realizaron los test evaluativos sin 
ningun contratiempo, y de la mejor 
manera, se les preguntaron los 
conceptos y casi todos contesta de 
forma correcta.
23/05/2013
Su seguridad y conocimiento de los 
ejercicio, permitio que su realizacion 
fuera la mas seria posible, ya que 
finalizando este periodo tenian un fuerte 




MOTRIZ Y SU 
COORDINACION 
DINAMICA GENERAL
Trabajan de una forma dinamica y 
eficiente, aunque no dejan de 
presentarse quejas de algunos de 
los niños pero en general mejora 
bastante su actitud.
Despues de haber compartido con ellos la 
felicidad de esperar a la clase de 
educacion fisica es la mejor, ya que se 
han dado creado conceptos de dicha 
definicion diferentes a los que ellos solian 
creer, teniendo claro que estos 
movimientos haran parte de un mejor 
aprendizaje para su futuro.
En estos dos grupos se ha dejado 
a un lado un 100% de agresividad 
durante la clase de educacion 
fisica, fuera de ella se ven que 
siguen dichos problemas, pero 
como docente puedo trabajar 
plenamente con los ejercicios 
planeados y con la totalidad de los 
alumnos
Mejoran en un 10% de sus 
movimientos frente a estos ejercicios, 
el logro ha sido poco, porque no es 
suficiente el tiempo destinado para 
tener un resultado totalmente efectivo
02/05/2013
DIFERENCIACION 
MOTRIZ Y UNA 
DINAMICA GENERAL 
DE SUJETO OBJETO
De igual manera se sigue trabajando 
fuerta la flexibilidad, y se empieza a ver 
una leve mejoria, y la clase se 
desarrolla de la forma esperada, se les 
pregunta por los conceptos y se ve que 







12.6. GRAFICAS DE RESULTADOS DE TEST 






TEST 1 TEST  3 TEST 5 
CARRERA ZIG-ZAG.  
SEGUNDOS  
Bolaños  Michael Andrea  17,34 12,1 17,89 
Córdoba Santiago  15,59 10,15 19,57 
Guayasal David 20,9 12,78 21 
Lara Castiblanco Sara 19,3 13,17 13 
Lozano María Paula 15,28 9,51 9 
Marín Cardona Brayan 15,03 18 18,21 
Moreno Gonzalez Deisy  15,45 11,01 15,97 
Ordoñez Juan Pablo  23,02 21 23,11 
Otálora Nicol  17,32 11,16 16,9 
Padilla Paulina Jiménez  24,25 22 24,62 
Paredes Luisa  16,84 9,91 9 
Peña Felipe  17,74 11,32 17,78 
Rodríguez Gabriela 25 22 19,02 
Romero Juan David  18,35 11,44 18,27 




















Se puede concluir en este test que 6 estudiantes mejoraron en la carrera de 
zig-zag pues bajaron el tiempo de ejecución, el resto de ellos se mantuvieron 
en un mismo nivel al que empezaron y algunos pocos aumentaron este 
tiempo, a pesar de que la intervención es mínima y de muy poco impacto se 
alcanza a notar o evidenciar que el trabajo que se está haciendo en la clase 
de educación física, ayuda a mejorar levemente algunas destrezas como la 

























TEST 1 TEST 5 
CARRERA SLALON. 
SEGUNDOS 
Bolaños  Michael Andrea 18,32 10,42 
Córdoba Santiago 17,31 11,4 
Guayasal David 16,13 12,12 
Lara Castiblanco Sara 17,82 12,32 
Lozano María Paula 13,75 9,55 
Marín Cardona Brayan 16,56 9,58 
Moreno Gonzalez Deisy 13,27 11,64 
Ordoñez Juan Pablo 16,75 13,27 
Otálora Nicol 12,08 10,42 
Padilla Paulina Jiménez 15,63 11,63 
Paredes Luisa 12,18 9,52 
Peña Felipe 13,54 10,55 
Rodríguez Gabriela 14,24 11,29 
Romero Juan David 13,51 29,11 

















Este test no es tan complejo pues no se les dificulto mucho al realizarlo, 
permitió que los estudiantes se sintieran muy a gusto y así mismo se ve 
gráficamente el mejoramiento en la mayoría de los estudiantes, claro está en 


























TEST 2 TEST 6 
FLEXIÓN DE TRONCO. 
 CM 
Bolaños  Michael Andrea -5 -2 
Córdoba Santiago -10 10 
Guayasal David -6 0 
Lara Castiblanco Sara 0 0 
Lozano María Paula 0 0 
Marín Cardona Brayan -10 -7 
Moreno Gonzalez Deisy -10 -5 
Ordoñez Juan Pablo -11 -5 
Otálora Nicol -8 -3 
Padilla Paulina Jiménez -2 -11 
Paredes Luisa 6 0 
Peña Felipe 0 0 
Rodríguez Gabriela -1 0 
Romero Juan David 0 0 
















En la ejecución de este test observamos un gran problema de flexibilidad en 
la mayoría de los estudiantes, por esta razón, esta fue una capacidad que se 
les trabajo demasiado, cada clase se dedicaba un espacio para trabajar esto 
específicamente, y a pesar de que la intensidad semanal no es mucho se 



























TEST 2 TEST 5 
BALANCE A TEST. 
SEGUNDOS 
Bolaños  Michael Andrea 2,44 1,26 
Córdoba Santiago 2,12 2,61 
Guayasal David 1,94 2,05 
Lara Castiblanco Sara 2 2,3 
Lozano María Paula 3,9 49,24 
Marín Cardona Brayan 3,6 3,87 
Moreno Gonzalez Deisy 20 4,24 
Ordoñez Juan Pablo 2,28 2,32 
Otálora Nicol 13 8,9 
Padilla Paulina Jiménez 3,56 4,62 
Paredes Luisa 3,72 4,47 
Peña Felipe 11,03 2,39 
Rodríguez Gabriela 7,91 11,02 
Romero Juan David 4,28 16,08 
















De acuerdo con los resultados obtenidos de este test, deducimos, que 10 
niños tuvieron un mejoramiento algunos más notorios que otros, en cuanto a 
su equilibrio, y 5 de ellos disminuyeron un poco su desempeño, a pesar de 
que es una capacidad un poco difícil de trabajar, y de que el tiempo, el 
espacio y a veces los implementos no ayudaban se logró el objetivo ayudar a 


























TEST 2 TEST 4 TEST 6 
CABLE JUMP TEST. 
CANTIDAD POR MIN 
Bolaños  Michael Andrea 18 15 28 
Córdoba Santiago 2 2 63 
Guayasal David 5 36 22 
Lara Castiblanco Sara 3 2 19 
Lozano María Paula 14 12 57 
Marín Cardona Brayan 28 72 74 
Moreno Gonzalez Deisy 38 64 78 
Ordoñez Juan Pablo 2 5 50 
Otálora Nicol 37 62 65 
Padilla Paulina Jiménez 5 8 74 
Paredes Luisa 8 8 37 
Peña Felipe 5 6 26 
Rodríguez Gabriela 2 5 34 
Romero Juan David 25 41 51 















En la primera serie que se ejecutó, se observó que la mayoría de los 
estudiantes presentaban dificultad al realizar este ejercicio, no tanto en el 
salto si no al interactuar con el objeto, en este caso el lazo; por esta razón se 
trató de trabajar  cosas puntuales con el fin de poder realizar y obtener como 





























TEST 2 TEST 6 
TEST PALMEAR 
CANTIDAD POR MIN 
Bolaños  Michael Andrea 22 25 
Córdoba Santiago 13 25 
Guayasal David 13 15 
Lara Castiblanco Sara 21 33 
Lozano María Paula 25 68 
Marín Cardona Brayan 18 35 
Moreno Gonzalez Deisy 10 26 
Ordoñez Juan Pablo 14 17 
Otálora Nicol 14 20 
Padilla Paulina Jiménez 24 28 
Paredes Luisa 21 66 
Peña Felipe 13 50 
Rodríguez Gabriela 23 35 
Romero Juan David 9 22 

















Con  esta grafica se puede concluir un mejoramiento notable de todos los 
estudiantes en la realización inicial comparada con el test final, debido a la 



























TEST 3 TEST 5 
AGILIDAD DESTREZA. 
CANTIDAD POR MIN 
Bolaños  Michael Andrea 10 11 
Córdoba Santiago 9 11 
Guayasal David 8 14 
Lara Castiblanco Sara 7 10 
Lozano María Paula 12 13 
Marín Cardona Brayan 19 15 
Moreno Gonzalez Deisy 13 15 
Ordoñez Juan Pablo 3 7 
Otálora Nicol 10 9 
Padilla Paulina Jiménez 6 10 
Paredes Luisa 10 16 
Peña Felipe 9 10 
Rodríguez Gabriela 8 11 
Romero Juan David 7 13 

















Por la complejidad de este test, se observó una dificultad en la primera serie, 
pues manejar el objeto (balón de baloncesto) se les dificulto, y más aún 
pasarlo entre sus piernas; con la ejecución de la segunda serie después de 





























TEST 3 TEST 6 
CARRERA EN OCHO. 
REPETICIÓN POR MIN 
Bolaños  Michael Andrea 6 8 
Córdoba Santiago 5 8 
Guayasal David 5 8 
Lara Castiblanco Sara 5 8 
Lozano María Paula 6 10 
Marín Cardona Brayan 11 15 
Moreno Gonzalez Deisy 6 8 
Ordoñez Juan Pablo 6 8 
Otálora Nicol 7 8 
Padilla Paulina Jiménez 8 7 
Paredes Luisa 5 11 
Peña Felipe 6 7 
Rodríguez Gabriela 6 7 
Romero Juan David 7 8 

















En conclusión, se evidencia el mejoramiento notable en la realización de este 
test, debido a que los estudiantes aprendieron a  desarrollar correctamente la 
rapidez, la carrera y sobre todo la concentración en la ejecución, ya que es la 





























TEST 4 TEST 6 
CUERPO CONTROL. 
SEGUNDOS 
Bolaños  Michael Andrea 19,2 28,15 
Córdoba Santiago 18,15 37,88 
Guayasal David 19,45 34,99 
Lara Castiblanco Sara 18,28 31,07 
Lozano María Paula 19,2 27,03 
Marín Cardona Brayan 17,39 25,63 
Moreno Gonzalez Deisy 19,47 30,21 
Ordoñez Juan Pablo 13,12 18,29 
Otálora Nicol 18,85 33,65 
Padilla Paulina Jiménez 19,15 42,12 
Paredes Luisa 22,12 22,07 
Peña Felipe 18,88 21,43 
Rodríguez Gabriela 17,63 32,28 
Romero Juan David 18,63 19,36 
















Cuando se realizó este test se observó el afán de los estudiantes al querer 
hacer el ejercicio lo más rápido posible, olvidándose en ocasiones el objetivo 
de este, por esta razón se determinó bastante falencias en muchas 
capacidades de los niños; intentando suplir aquellas falencias en cada clase, 
sabiendo que el tiempo de intervención es mínimo, se vio un gran cambio, se 
observó que ya no les preocupaba la rapidez si no ejecutar el ejercicio de la 
mejor manera siendo esto un significativo avance, así no se vea manifestado 




















12.7. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN. ANEXO 7 
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